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KARTSBA  
luduJ    : 11LW dnalartiC isatsevnI hamuR - 32   gnugA dijsaM nad  
    nagnomaL  
awsisahaM  alaF rabkA :  
PRN   4001116123 :  
gnibmibmeP  .T.M ,ayajappaM ydnA .rI :  
    IAI ,tigiS onojraH .rI  
 ,hubmut ,laggnit aisunam anamid tapmet nakapurem laggnit hamuR
 .amal pukuc gnay utkaw nagned gnudnilreb ,taharitsireb agraulek nugnabmem
kapurem hamuR  .aisunam remirp nahutubek utas halas na  
 kutnu nahal iagabes tubesret gnaulep tahilem neilk uti anerak helO
 nakukalem nupiksem ,hamur ileb lauj sinsib iskasnart nakukalem neilK .sinsibreb
k nagned hamur laujnem nigni neilk ,numan ileb lauj sinsib iskasnart  gnay satilau
 isatlusnokreb kutnu gnatad neilk uti anerak helO .itnan ayn inuhgnep kutnu kiab
.hamur niased nakisatlusokgnem kutnu DASK ketisra adapek  
 .iggnit pukuc gnay lauj agrah kepsorp nagned hamur laujnem nigni neilK
halas hilimem neilk uti anerak helO  dnalartiC id isakolreb gnay nahal utas   retsulc
11lW kolb dnaldooW -  kaynab ikilimem gnay hamur airetirk gnasamem nad 32
.kiranem numan anahredesgnay nalipmat nad gnaur  
 nagnalah utaus ipadahgnem gnaur margorp kaynab nagned hamur airetirK
 aynnakdujuwid kutnu  neilk uti nialeS .nahal saul aynsatabret utiay tubesret airetirk
 kutnU .kiranem numan anahredes nalipmanepreb gnay hamur naknignignem aguj
 gnaur margorp gnacnarem edotem halnakukalid tubesret halasam nakiaseleynem
arap araces nanugnab asam nalipmat nad nad  tapad nakparahid utigeb nagneD .lel
.neilk naknigniid gnay laggnit hamur airetirk ayndujuwret  
 naka nakanacnerid nagnomal gnuga dijsaM rumit naigab nanugnaB
 dijsam nanugnab anerak uti laH .urab niased nakanuggnem nagned gnalu nugnabid
tid nigni rumit naigab  .iatnal aud idajnem nanugnab habmanem nagned gnaur habma
 dijsam uti anerak helo ,isadnop nahabmanep naksurahgnem aud iatnal nahabmaneP
 aynnalipmat haburem nigni dijsam uti nialeS .gnalu nugnabid sugilakes  idajnem
rak atok nahadniek habmanem tuki kutnu urab  nad ane nula - .nagnomal nula  
 nakanaskalid kutnu numan ,taubid halet nagnacnar rabmag ini keyorp adaP
naiauseynep ulrep -  kutnU .nagnapal isidnok nagned liated rabmag naiauseynep
rabmag naiauseynep nakukalid nagnacnar rabmag nakiauseynem -  liated rabmag
nanugnab   nakanaskalid tapad dijsam nakparahid utigeb nagneD .laisrap araces
.neisife nagned  
: icnuk ataK  I hamuR  ,nagnomaL gnugA dijsaM ,iggniT lauJ agraH ,isatsevn
nulA ,uraB nalipmaT ,urab nagnacnaR ,gnalU nanugnabmeP - .nula  
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KCARTSBA  
luduJ    : 11LW dnalartiC - 32  vnI  tnemse dna esuoH   taerG nagnomaL  
     euqsoM  
awsisahaM  alaF rabkA :  
PRN   4001116123 :  
gnibmibmeP  .T.M ,ayajappaM ydnA .rI :  
    IAI ,tigiS onojraH .rI  
 tser ,seilimaf dliub ,worg ,evil elpoep erehw secalp era sesuoh laitnediseR
.emit gnol a htiw retlehs dna  .sdeen namuh yramirp eht fo eno si emoH  
 od stneilC .ssenisub rof dnal a sa seitinutroppo eseht ees stneilc eroferehT
 ssenisub gniod hguohtla ,sesuoh gnilles dna gniyub snoitcasnart ssenisub
uq doog htiw esuoh eht lles ot stnaw tneilc eht ,tub snoitcasnart  stnediser rof ytila
 eht tlusnoc ot DASK fo tcetihcra eht tlusnoc ot emac tneilc eht eroferehT .retal
.esuoh eht fo ngised  
 .tcepsorp ecirp gnilles hgih ylriaf a htiw esuoh eht lles ot stnaw tneilc ehT
 ni detacol dnal eht fo eno stceles tneilc eht eroferehT  dnaldooW retsulC dnalartiC
11lW kcolB -  tey elpmis a dna ecaps fo ytnelp sah taht noiretirc esuoh a stup dna 32
.ecnaraeppa evitcartta  
 noitazilaer eht ot elcatsbo na ecaf smargorp ecaps ynam htiw airetirc emoH
 esuoh a stnaw osla tneilc eht noitidda nI .aera dnal detimil eht taht airetirc hcus fo
 .gnitseretni tub elpmis skool taht  
ecaps gningised fo dohtem eht enod si melborp eht evlos oT   dna margorp
 esuoh eht fo airetirc eht ezilaer ot detcepxe os htiW .lellarap ni ecnaraeppa gnidliub
.tneilc eht yb derised  
 tliuber eb ot dennalp si nagnomaL fo euqsom dnarg eht fo trap nretsae ehT
sae eht fo gnidliub eht esuaceb si sihT .ngised wen a gnisu  dda ot stnaw euqsom nret
 seriuqer roolf dnoces eht fo noitidda ehT .sroolf owt otni sgnidliub gnidda yb ecaps
 ,noitidda nI .tliuber sa llew sa euqsom eht erofereht ,noitadnuof eht fo noitidda eht
 emoc ot wen eb ot ecnaraeppa sti egnahc ot stnaw euqsom eht  ytuaeb eht ot dda ot
.erauqs nagnomal dna esuaceb ytic eht fo  
 deen detnemelpmi eb ot tub ,edam neeb evah sgniward ngised tcejorp siht nI
 eht fo gniward eht tsujda oT .snoitidnoc dleif htiw sgniward liated eht tsujda ot
niward eht ot stnemtsujda edam ngised  os htiW .sliated gnidliub laitrap fo sg
.yltneiciffe detnemelpmi eb nac euqsom detcepxe  
 ,euqsoM taerG nagnomaL ,ecirP gnilleS hgiH ,esuoH tnemtsevnI :sdrowyeK
.erauqS ytiC ,kooL weN ,ngiseD weN ,gnidliubeR  
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RATNAGNEP ATAK  
idah ek rukuys ijup pacugnem nagneD  halet gnay TWS hallA tar
tamhar nad takreb  nakirebmem -  ,natapmesek nupuam utkaw apureb kiab ayN
 2 nad 1 rutketisrA nagnacnareP sagut nakiaseleynem tapad silunep aggnihes
 ludujreb gnay 7102/6102 edoirep )srAPP( ketisrA iseforP nakididneP margorp
“ evnI hamuR  dnalartiC isats 11LW - 32  ”nagnomaL gnugA dijsaM nad  
 gnay hisak amiret nakpacugnem nigni silunep ,tamroh asar nagneD
rasebes -  malad utnabmem halet gnay kahip aumes adapek aynraseb
 silunep ,ini natapmesek malaD .ini keyorp naropal sagut nakiaseleynem
kpacugnem   : adapek hisak amiret na  
.1  .T.M ,ayajappaM ydnA .rI ,  hailuk atam 1 gnibmibmep nesod ukales
 gnay naras nad kitirk sata 2 nad 1  rutketisrA nagnacnareP oidutS
 nanugnab gnacnarem malad anugreb gnay umli atres nugnabmem
 .ini tikas hamur  
.2   ,IAI ,tigiS onojraH .rI   oidutS hailuk atam 2 gnibmibmep nesod ukales
 nugnabmem gnay naras nad kitirk sata 2 nad 1  rutketisrA nagnacnareP
ini tikas hamur nanugnab gnacnarem malad anugreb gnay umli atres  
.3  onoidrameoS gnabmaB .rI gnI .rD k nesod ukales , idroo  oiduts rotan
 atres nugnabmem gnay naras nad kitirk sata 1 rutketisra nagnacnarep
 .ini tikas hamur nanugnab gnacnarem malad anugreb gnay umli  
.4   sugilakes ,STI srAPP auteK ukales , IAI ,.cSgdBM ,omonruP iraH .rI
rutketisrA nagnacnareP oidutS rotanidrook nesoD   retsmes adap 2
 naanekreb iduts nakukalem amales nahara nad nagnibmib sata rihka
 .larutketisra naajrekep adap ajrek rabmag nagned  
.5   nakididneP margorp adap hailuk atam rajagnep nesoD ubI nad kapaB
P 7102/6102 naraja nuhat ketisrA isefor  gnay umli alages sata   halet
 nagnacnarep nakukalem malad silunep igab anugreb nad nakirebid
  .tikas hamur nanugnab  
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I BAB  
NAULUHADNEP  
 
 
1.1  hamuR keyorP nauluhadneP  11LW dnalartiC isatsevnI - 32  
1.1.1  gnakaleB rataL  
 ,hubmut ,laggnit aisunam anamid tapmet nakapurem laggnit hamuR
 .amal pukuc gnay utkaw nagned gnudnilreb ,taharitsireb agraulek nugnabmem
 .aisunam remirp nahutubek utas halas nakapurem hamuR  
neilk uti anerak helO   kutnu nahal iagabes tubesret gnaulep tahilem
 nakukalem nupiksem ,hamur ileb lauj sinsib iskasnart nakukalem neilK .sinsibreb
 gnay satilauk nagned hamur laujnem nigni neilk ,numan ileb lauj sinsib iskasnart
itnan ayn inuhgnep kutnu kiab  ialin ikilimem raga   uti anerak helO .iggnit gnay lauj
 nakisatlusokgnem kutnu DASK ketisra adapek isatlusnokreb kutnu gnatad neilk
.hamur niased  
igni neilK  .iggnit pukuc gnay lauj agrah kepsorp nagned hamur laujnem n
akolreb gnay nahal utas halas hilimem neilk uti anerak helO  retsulc dnalartiC id is
11lW kolb dnaldooW -  neilk iggnit gnay lauj agrah ikilimem kutnU .32
 naknignignem  niased gnay hamur  ,aynmumu adap hamur niased irad adebreb  
 ,nredom ,hawem ,pukuc gnay satilisaf ikilimem ,namayn  satilauk naktakgninem
nuhgnep pudih utum .hamur id laggnit kutnu hateb inuhgnep taubmem nad i  
 
 
 
 
  1.rabmaG artiC isatsevnI hamuR 11LW dnal - 32  
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2.1.1  keyorp isinifeD  
 amaN keyorp  artiC isatsevnI hamuR : 11LW dnal - 
   32  
 utkaW nasataB     6 : nalub  
keyorp napukgniL    nagnacnar arP  :  
 sineJ nanugnab    amuR : laggniT h  
p isakoL keyor   dnal artiC : k  kolb dnaldooW retsul  
   LW - taraB ayabaruS ,32.oN 11                                                                                                                           
nahal sauL      : 864,192  2m  
nanugnab rasad iatnal sauL   2m 622,021 :  
 siraG s nanugnaB nadapme   m 4 :  
nanugnaB rasaD neisifeoK  )BDK(  % 06 :  
)BLK( nanugnaB iatnaL neisifeoK   nanugnab naiggnitek lamiskaM :  
   m 5,21  
 naiggniteK iatnal   nanugnab naiggnitek lamiskaM :  
  m 5,21  
3.1.1  gnitsiskE isidnoK  
LW kolb dnaldooW retsulk dnal artiC id isakolreb nahaL -  32 .oN 11
artiC id retsulk utas halas maladid katelret nahaL .tarab ayabaruS  amanreb dnal
ebreb keoh nahal adap katelret nahaL .dnaldooW .muisepart kutn   aratu halebeS
ned nasatabreb nahal ,m7 rabel nagned utnub nalaj nag   nasatabreb rumit halebes
 nalaj nakapurem nad nahal naped kapmat idajnem gnay skelpmok nalaj nagned
hamur seska - aynnial hamur ggnatet hamur nagned nasatabreb natales halebes ,  ,a
.retsulk satabmep ragap nagned nasatabreb tarab halebes  
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hamuR -  nalipmat nad ayag ikilimem nahal takedid adareb gnay hamur
hamuR .reropmetnok nredom nanugnab -  nakanuggnem kadit ratikes hamur  raggnap
dnalartic irad narutarep nakapurem gnay nahal ipukgnilem gnay  nanugnab kapmaT .
 aratu halebes nanugnab kapmat nakbabeynem gnay utnub nalaj padahgnem aratu
 nad rumit nanugnab kapmat nagned gnidnabid gnanet hibel anasaus ikilimem
k maptas sop tapadret  .skelpmo  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 rumit naigab nahaL .kelpmok nalaj ujunem seska aud ikilimem nahaL
 naigab nahaL .kelpmok hurulesek seskagnem tapad gnay nalaj ek seska ikilimem
dnaldooW retsulK 2.rabmaG  kapaT isakoL 3.rabmaG  
kapaT naadaeK 4.rabmaG  
kapaT ratikeS id hamuR 5.rabmaG  
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 ujunem seska ikilimem aratu  maptas sop tapadret nad utnub gnay kelpmok nalaj
 isalukris aera nakidajid tapad kadit aratu naigab nahal nakbabeynem gnay kelpmok
.nahal raulek nad kusam  
4.1.1  nahalasamreP  
.nahalasamrep magareb tapadret ini laggnit hamur gnacnarem malaD  
ilk halada amatu halasaM iggnit lauj agrah ikilimem gnay hamur naknignignem ne  .
U  surah laggnit hamur utiay airetirk nakirebmem neilk tubesret lah ihunemem kutn
 tapad raga gnaur margorp kaynab ikilimem numan saul nasek ikilimem  kococ
ka gnay agraulek sinej nanikgnumek alages nagned besret hamur ikilimem na  tu
 .licek agraulek aggnih raseb agraulek nanikgnumek irad ialum,  nahalasamreP
 raga anahredes numan kiranem gnay nalipmat naknignignem neilk halada audek
agitek nahalasamreP .tagniid hadum  aud ikilimem nagned tipmes gnay nahal halada  
 naknignignem neilk numan retem aud rabeles )BSG( nanugnab nadapme sirag
ek nahalasamreP .kaynab gnay gnaur margorp nagned hamur tapme   kutneb halada
 nanikgnumek taubmem gnay muisepart kutnebreb utiay mumu kadit gnay nahal
gnaur nanusuynep - .kaynab pukuc asis gnaur naklisahgnem gnaur   ek nahalasamreP
amil   hamur nigni neilk halada gnaur ikilimem   kutnu hamur naped naigab id
ripus nad utnabmep  l naadaek isawagnem tapad raga nad taharitsireb tapad  nad rau
 nad nahal tipmes habmanem tubesret gnaur nahabmaT .hamur nanamaek agajnem
 iagabes nakisgnufid surah hamur naped naigab anamid niased nasatab habmanem
.tubesret nahabmat gnaur   
5.1.1  gnacnareM sesorP  
P  nagned ialumid gnacnarem sesor  utiay amtu halasam nakiaseleynem
 niaseleyneP .tipmes gnay nahal id neilk naknigniid gnay margorp aynkaynab
 muisepart kutnebreb gnay nahal kutneb itukignem gnay hamur kutneb apureb
gnaur naidumek - atu kutneb malad nususid gnaur .muisepart am  
nenem nagned naktujnalid sesorp naidumeK  sivres gnaur isarugifnok nakut
 gnaur irad iridret gnay  gnay taharitsi  ,utnabmep ramak ,isawagnem kutnu isgufreb
 utas idajnem isarugifnok utas idajnem rupad nad rumej icuc gnaur ,utnabmep cw
 isarugifnok  .gnaur neisife nad isalukris neisife gnay  nusuynem sesorp malaD
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nahaburep idajret kaynab isarugifnok -  rihka lisah nagned isarugifnok nahaburep
p apureb  agit iatnalreb asam utas idajnem sivres aera taubmem apureb naiaseleyne
iatnal paites naiggnitek nagned  ,2 .m 8   halada aud iatnaL .rupad halada utas iatnal
 gnaur halada agit iatnaL .utnabmep cw nad nasawagnep gnaur ,utnabmep ramak
 .rumej icuc  
leteS  nususid sivres aera niales gnaur asis ,sivres aera nusuynem ha
redwop ,umat ramak irad iridret gnay aynisarugifnok   malok ,agraulek gnaur ,moor
 lisaH .nakam gnaur nad umat gnaur ,gnaner  ramak ,ramak apureb isarugifnok
 nad nakam gnaur nad aratu naigab id agraulek gnaur nad moor redwop,umat idnam
ok nad kced loop helo isatabid aynaratnaid nagned natales halebes id yrtnap  mal
.gnaner  
 nagnacnarep nakukalid aynah kadit ini hamur gnacnarem sesorp malaD
rp itukignem kutneb naidumek haned atanem utiay sitamargorp araces  gnay margo
numan ,kutnebret   asam kutneb nahabug isisopmok naatanep nakukalid aguj
 gnay nanugnab larap  nagned le  kutnu sitamargorp nagnacnarep sesorp
kitetse gnay nanugnab asam kutneb naklisahgnem nredom ,nagele ,   hadum nad
 apureb rihka lisaH .tagniid  gajnamem gnay subuk kutnebreb nanugnab asam aud
tneirO .nanugnab asam aud gnubuhgnep nagnad tarab ek rumit naigab irad  isa
 naklisahgnem kutnu naujutreb aguj natales nad aratu padahgnem fissam gnidnid
 isatneirO .irah eros aggnih igap ialum amal pukuc gnay irahatam ranis isarud
 nialeS .tarab padahgnem gnay fissam gnidnid naklaminimem kutnu aguj tubesret
naped kapmat irad uti   naklisahgnem gnubuhgnep nagned nanugnab asam aud
.kitetse aynnakidajnem gnay katok kutneb nagnalugnep apureb isisopmok  
ramak ,nanugnab asam aud ikilimem gnay nanugnab lisah itukigneM -  ramak
a ramak ud irad iridret aratu naigab idajnem nususid aud iatnal id  foor nad kan
.amatu idnam ramak nad amatu ramak irad iridret aud iatnal natales naigaB .nedrag  
 sesorp naktahilrepmem gnay koobgol nakripmalid ini naropal adaP
 amales gnacnarem ssergorp nad lawdaj tapadret aguj koobgol malad iD .gnacnarem
goL .gnagam sesorp .1 naripmal adap nakripmalid koob  
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 nagnomaL gnugA dijsaM keyorP nauluhadneP  
1.2.1  gnakaleB rataL  
 naka nakanacnerid nagnomal gnuga dijsaM rumit naigab nanugnaB
am nanugnab anerak uti laH .urab niased nakanuggnem nagned gnalu nugnabid  dijs
abmatid nigni rumit naigab gnaur h   aud idajnem nanugnab habmanem nagned
 uti anerak helo ,isadnop nahabmanep naksurahgnem aud iatnal nahabmaneP .iatnal
dijsam uti nialeS .gnalu nugnabid sugilakes dijsam   aynnalipmat haburem nigni
narepreb tuki kutnu urab idajnem  tok nahadniek habmanem  gnay aynisakol anerak a
nula gnarebes id tapet - .nagnomal nula  
2.2.1   keyorP isinifeD  
keyorp amaN    nagnomaL gnugA dijsaM :  
nanugnaB sineJ   gnugA dijsaM ,hadabI hamuR :  
keyorp isakoL    L ,irahsA miysaH .H iaiyK .lJ : nagnoma  
nahal sauL   : 1. 2m 152,615  
 iatnal sauL nanugnab rasad  ,650.1 : 90  
3.2.1  gnitsiskE isidnoK  
 .nagnomaL ,irahsA miysaH .H iaiyK .lJ id katelret nahal isakoL  nahaL
 naigab nagnomal gnugA dijsam naigab nakapurem nahaL .muisepart kutnebreb
 .urab gnay niased nagned gnalu nugnabid naka gnay rumit satabreb nahaL  na
 iaiyK nalaj nagned nasatabreb rumit halebeS .aratu halebes id takgnit rasap nagned
nula nad irahsA miysaH .H -  nagned nasatabreb natales halebeS .nagnomal nula
 naigab nagnomal gnuga dijsam nagned nasatabreb tarab halebeS .agraw nahamurep
.rumit  
4.2.1  halasamreP na  
  hadus ini nagnomaL gnugA dijsam gnalu nanugnabmep keyorp adaP
 nad liated rabmaggnem apureb ada gnay nahalasamreP .ajrek rabmag aidesret
niased nahalasek tapadret akij laisrap araces niased nakiabrep .  niased nahalasamreP
 amatrep gnay r katel atat halada  gnay uhduw tapmet nad atinaw teliot ,itnag gnau
 raulek kusam isalukris naktabikagnem gnay talohs amatu gnaur nagned lepmenem
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 niased nahalasamreP .dijsam nanugnab adap keceb nakbabeynem tapad uhduw aera
ohs amatu gnaur adap lepmenem gnay teliot halada audek  nakbabeynem tal
kacreb lucnum talohs nagnaur gnidnid nanikgnumek - .ria narila tabika kacreb  
gnaur halada agitek niased nahalasareP -  aud iatnalid adareb gnay nahabmat gnaur
 ayngnaruk nakbabeynem gnay fissam gnidnid nagned isatabid aynlawa niased adap
salukris .aradu nad ayahac i   amatu pata rutkurts halada tapme ek gnay nahalasamreP
kolab rutkurts niased ikilimem gnay dijsam -  uggnaggnem pata nahanep kolab
.nagnaur malad irad nalipmanep  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 BAB II  
NAGNACNAR PESNOK  
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II BAB  
NAGNACNAR PESNOK  
 
 
 1.2 keyorP nagnacnaR pesnoK   hamuR 11LW dnalartiC isatsevnI - 32  
 1.1.2 niaseD anacneR  
  R margorP 1.1.1.2 gnau  
 kaynab ikilimem kutnu airetirk ikilimem ini isatsevni hamuR
anerak gnaur margorp    aynitnan gnay hamur naknignignem neilk
 naka gnay inuhgnep sinej magareb nagned kococ tapad
.raseb agraulek aggnih licek agraulek irad ialum ,aynitapmenem  
halada aynaratnaid gnaur margorP : 
tavirp aerA  ? rotok rupaD  ? yrtnap/hisreb rupaD  ? nakam gnauR  ?  roodtuO rewohs  ? kced looP  ? gnaner maloK  ? agraulek gnauR  ? amatu rudit ramaK  ? amatu idnam ramaK  ? kana ramak auD  ? kana idnam ramaK  ?  nedrag fooR  
tavirp imeS  ? moor redwoP  
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? umat rudit ramaK  ? umat idnam ramaK  ? utnabmep cW  ? utnabmep rudit ramaK  ? utnabmep nasawagnep gnauR  ? ej icuc gnauR rum  
kilbuP  ? umat gnauR  ? tropraC  
 2.1.2 nagnacnaR pesnoK  
  margorP pesnoK 1.2.1.2  
   malad pesnok utas nakanugid margorp nusuynem malaD
 .hamur malad id ada gnay gnaur paites katel atat nakutnenem
 ikilimem gnaur paites halada ini hamur margorp irad amatu pesnoK
 asaret hamur nakidajnem gnay aynnial margorp ratna iskaretni
nakgnaneynem nad fitkarta   nagnaur id adareb gnay gnaro aggnihes
.nasob asarem hadum kadit   arac nagned nakdujuwid uti pesnoK
 aynnagnadnap gnubuhret gnilas tapad tavirp gnaur aumes nakatelem
nagned   apureb nanugnab hagnet id akubret gnaur gnubuhgnep
 cilbup nad etavirp imes aera nad kced loop nad gnaner melok
namat ek nagnadnamep seska ikilimem -  id adareb gnay namat
.nanugnab gnililekes  
   2.2.1.2 noK kutneB pes  
   surah airetirk ikilimem isatsevni hamuR  kutneb ikilimem
an kiranem gnay  uti anerak helO .tagniid hadum nad anahredes num
 nususid naidumek numan subuk utiay anahredes kutneb hilipid
 pesnok rihka lisaH .gnadnapid kiranem aggnihes apur naikimedes
ubmasid gnay subuk kutnebrneb nanunab asam aud apureb  nakgn
 apur nakimedes nususid gnay ,nanugnab gnubuhgnep nagned
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katok isisopmok apureb kapmat ikilimem aggnihes -  gnalureb katok
imem gnay katok gnadib utas neska nakirebid gnay  irad rutsket kil
 gnay kutneb ikilimem nanugnab utigeb nagned ,gniggnirg utab
hredes .kiranem numan ana  
 
 
 
 
 
 
  P nad naayahacneP pesnoK 3.2.1.2 naawahgne  
 gnaur paites utiay pesnok ikilimem ini isatsevni hamur adaP
 aradu gnusgnal seska ikilimem surah hamur id ada gnay
 nagnadnamep nad imala naayahacnep,raul namat ek -  .uajih namat
 keoh kutnebreb gnay nahal kutneb nagned gnukudid ini pesnoK
.saul hibel raulek padahgnem gnay nanugnab hajaw taub mem gnay  
   pesnoK 4.2.1.2  rutkurtS  
 ikilimem gnay gnaur airetirk ikilimem ini isatsevni hamuR
 anerak helO .saul nasek ti utkurts metsis halnakanugid u  gnaur r
 nagned nususid nagned ay  molok -  gnililekes id nanugnab molok
hagnet id nuptikides molok ada apnat nanugnab - .nagnaur hagnet  
molok aneraK - riggnip id katelret gnay molok -  nanugnab riggnip
 malad id id nakiynubmesid kutnu hipip taubid molok isnemid
molok kutnU .gnidnid -  taubid nakiynubmesid kadit gnay molok
 dehsinifnu  sopskegnem nagned  gnihsinif .noteb irad   kutnU
ts metsis gnukudnem  molok iskurtsnk halnakanugid ,tubesret rutkur
.noteb kolab  
nanugnab asam kutneB 6.rabmaG  
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 halada pata gnaponem kutnu nakanugid gnay rutkurtS
aduk rutkurts - gnir ajab pata aduk  kadit hamur pata anerak na
 aynah nagned tauk pukuc nad rabel ulalret gnay gnatneb ikilimem
ajab pata nakanuggnem   anerak iakapid nagnir ajab uti nialeS .nagnir
 hadum nad harum gnay aynagrah hadum gnay aynnaajregnep
.tapadid  
 
 
 
 
 
 
 3.1.2 lairetaM naanacnereP asilanA  
gnidniD 1.3.1.2  ?  )nocleC/lebeH( nagniR ataB gnidniD  
 .noclec uata lebeh iagabes tubesid aguj nagnir ataB
 .kirbap id nisem nagned taubid noclec/lebeh ataB
 nanugnab nahab halada noclec/lebeh atab gnidniD
 .iggnit aynsatilauk utum gnay gnidnid kutnebmep
 uata nega adap ada kadit ini sinej atab nalaujneP
etam okot  hibelret nasemem surah naknialeM .lair
 iagabes nakanugid naka ini nagnir ataB .uluhad
gnaur satabmep - ini isatsevni hamur adap gnaur  
isatsevni hamur rutkurtS 7.rabmaG  
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 noclec/lebeh nakanuggnem nahibeleK  
-  nanikgnumek licek tagnas aggnihes ria padek
 ria nasebmer aynidajret  
-  ipa nahat nad nagnir  
-  hibel nagnotomep nad tapec hibel nagnasamep
 ijagreg nakanuggnem nagned aynah hadum  
 noclec/lebeh nakanuggnem nagnarukeK  
-  laham hibel fitaler agrah  
- nakut aumes kadit  ini sinej atab gnasamem hanrep g  
-  sinej atab laujnem gnay raseb lairetam okot aynah
 ini  
•  acaK gnidniD  
 ini isatsevni hamur ,nagnir atab gnidnid nakanuggnm nialeS
gnidnid nakanuggnem kaynab naka -  uti laH .acak gnidnid
 naka gnaur paites pesnok nakanerakid  ek weiv ikilimem
namat - .namat  
 
 
 
nagnir ataB 8.rabmaG  
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  iatnaL 2.3.1.2  ?  elit tinarG dehsilop 06x06  
adap ini isatsevni hamuR   ,umat ramak ,umat gnaur ,agraulek gnaur
 nakanuggnem naka kana ramak nad amatu rudit ramak ,nakam gnaur
 krem uata sserg odni ,sserg oced irad dehsilop 06x06 elit tinarg
.aynnial arates  
 aynnaakumrep nakanerakid dehsilop 06x06 elit tinarg naanuggneP
b gnay  naakumrep nakanerakid uti nialeS .talikgnem nad hisre
 uti nialeS .remram tares iapureynem hawem gnay nrettap ikilimem
 lairetam utiay suonegomoh gnay tafis ikilimem elit tinarg anerak
 tagnas idajnem naka tan gnihsinif taubmem netsisnok dilos gnay
 nad hipar tapar .  
 
 
 
 
gnidniD 9.rabmaG - isatsevni hamur malad naigab acak gnidnid  
gnidniD 01.rabmaG - isatsevni hamur naped naigab acak gnidnid  
 krem 06x06 elit tinarg nalipmaT 11.rabmaG
ssergoced  
 elit tinarg nalipmaT 21.rabmaG
ssergodni krem 06x06  
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?  elit tinarG 06 x 03  dehsilopnu  
 idnam ramak ,amatu idnam ramak adap ini isatsevni hamur adaP
aka moor redwop nad umat idnam ramak ,kana  tinarg nakanugid n
 arates krem uata sserg odni ,sserg oced irad 06 x 03 dehsilopnu elit
.aynnial  
 nakanerakid dehsilopnu 06 x 03 elit tinarg naanuggneP
 idnam ramak raga hsinifid kadit nad hisreb gnay aynnaakumrep
 .nicil kadit nad rotok tahilret hadum kadit  nakanerakid uti nialeS
 .remram tares iapureynem hawem gnay nrettap ikilimem naakumrep
 utiay suonegomoh gnay tafis ikilimem elit tinarg anerak uti nialeS
 idajnem naka tan gnihsinif taubmem netsisnok dilos gnay lairetam
.tapar nad hipar tagnas  yn elit kutneB  gnacnap igesrep gnay a
gnaur nagned utaynem kadit idnam ramak taubmem -  .raseb gnaur
 hibel asaret nagnaur taubmem gnajnap igesrep gnay aynkutneB
.saul nad hawem ,kinu  
 
 
 
 ? 03x03 elit kimareK  
 hamur adaP  ramak ,utnabmep ramak ,rupad adap ini isatsevni
 elit kimarek nakanuggnem utnabmep gnaur ,utnabmep idnam
nagnaur anerak 03x03 -  amatu nagnaue nakub tubesret nagnaur
 uti nialeS .hawem gnay nalipmat nakhutubmem gnay inuhgnep
agrah anerak elit kimarek naanuggnep  hadum nad harum gnay ayn
.tapadid  
 
 
ssergoced krem 06x03 elit tinarg nalipmaT 31.rabmaG  
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 nofalP 3.3.1.2  ? detniap draob muspyG  
,agraulek gnaur ,nakam gnaur adap ini isatsevni hamur adaP   ramak
 nofalp nakanuggnem kana ramak nad amatu rudit ramak ,umat
.hipar nad hisreb gnay nalipmat naklisahgnem kutnu anerak muspyg  ? detniap draobislaK  
 idnam ramak paites adap gnaur adap ini isatsevni hamur adaP
 tapad aynlisah anerak draobislak nakanuggnem  nad hipar tahilret
.iggnit pukuc gnay nababmelek padahret nanahatek ikilimem  
  patA 4.3.1.2  ? pata akgnaR  
 akgnaR .nagnir ajab pata akgnar nakanugid ini isatsevni hamur adaP
 nad harum gnay agrah ikilimem anerak nakanugid nagnir ajab pata
niaseD .tapadid hadum   kadit gnay pata gnatneb ikilimem hamur
 rabel ulalret  hadus nagnir ajab pata akgnar naanuggnep aggnihes
.pata nabeb nahanem kutnu tauk pukuc  ? pata putuneP  
 anerak gnetneg pata nakanuggnem ini hamur adap pata putuneP
ahanem naupmamek ikilimem gnetneg lairetam  ek kusam sanap n
 halada nakanugid gnay gnetneG .kiab pukuc nagned haur malad
.aynsalekes nad irumnak gnetneg  
 2.2 nagnomaL gnugA dijsaM keyorP nagnacnaR pesnoK  
 1.2.2 niaseD anacneR  
  gnauR margorP 1.1.2.2  
 dijsaM  urab gnay niased nagned abmat ikilimem  nah
orp  .iatnal aud idajnem dijsam nakhabmanem nagned gnaur marg
namor krem 03x03 elit cimarec nalipmaT 41.rabmaG  
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al gnay dijsam margorP  nakhabmatid aynah numan habureb kadit am
urab margorp nagned  
:dijsam gnaur margorp tukireB  ? talohs amatu gnauR  ? ibmares /sareT  ? itnag gnauR  ? utaS iatnal atinaw telioT  ?  gnarab napitinep tapmeT  ?  naumetrep gnauR  ? rimkat rotnaK  ?  naakatsupreP  ? dijsam ajamer gnauR  ? napaisrep gnauR  ? aud iatnal telioT  
 2.2.2 nagnacnaR pesnoK  
   pesnoK 1.2.2.2 isitraP nad utniP aledneJ  
   utniP 1.1.2.2.2  ? utniP  1P  
 amatu kusam utnip halada 1P utniP dijsam   gnaur
naumetrep gnaur nad naakatsuprep  utnip uti anerak helO .
 pukuc gnay nanahatek ikilimem nad hagem tahilret halsurah
 irad utnip nuad nakanuggnem 1P utnip uti anerak helO .tauk
 imed raul hara ek utnip aud naakub ikilimem nad dilos uyak
as nanamaek .tarurad naadaek ta   nakanuggnem utnip eldnah
 nosked krem nakanuggnem mm 006 gnajnap eldnah llup
.aynsalekes uata  ? 2P utniP  
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 ajamer gnaur id nakanugid gnay utnip halada 2P utniP
 nakanuggnem utniP .idnam ramak nad rimkat rotnak ,dijsam
 nuad muinimula nesuk  muinimula akgnar nagned utnip
itlum isipalid .mm21 labet skelp  
   2.1.2.2.2  aledneJ  ? 1J aledneJ  
 saihgnep iagabes nagnacnar pesnok ikilimem 1J aledneJ
 kutnu aradu gnabul iagabes nad naped kapmat
.kusam aradu naklamiskamem  em kutnU  alednej nakdujuw
saih iagabes  ,na naid katelret gnay alednej molok arat -  molok
 dijsam  uti nialeS .alednej ratikesid noteb irad isaroked irebid
 kutneb ikilimem gnay acak alednej irad iridret aguj dijsam
 gnay nesuk  ratikesid noteb isaroked kutneb itukignem kinu
 alednej uti nialeS .alednej  gnay gnabulreb gnadib ikilimem
 .imalsi sirtemoeg alop nagned gnabul kutneb ikilimem
 lairetam irad taubret gnabulreb gnadiB  lenap tisopmoc doow
)CPW(  ? 2J aledneJ  
 saihgnep iagabes nagnacnar pesnok ikilimem aguj 2J aledneJ
aradu gnabul iagabes nad naped kapmat   kutnu
 alednej nakdujuwem kutnU .kusam aradu naklamiskamem
 gnay gnabulreb gnadib irad iridret alednej ,nasaih iagabes
 .imalsi sirtemoeg alop nagned gnabul kutneb ikilimem
 lairetam irad taubret gnabulreb gnadiB  lenap tisopmoc doow
.)CPW(  ? 3J aledneJ  
 aledneJ  nakusamem kutnu isgnufreb gnay alednej halada 3J
tnu pututid nad akubid ulrep apnat ayahac nad aradu  ku
aradu aynkusam rutagnem  teliot aera id katelret ini aledneJ .
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 sipalreb itam acak nakapurem aledneJ .uhduw tapmet nad
dap lepmenem amatrep acak rabmel ,aud  sata naigab a
 naigab adap lepmenem audek acak rabmel ,alednej naakub
 alednej acak rabmel audek nad alednej naakub hawab
 ikusamem tapad aradu kutnu gnaur nakasiynem tubesret
.nagnaur  ? 4J aledneJ  
4J aledneJ   kutnu isgnufreb aguj gnay alednej halada
u nakusamem ayahac nad arad   nad akubid ulrep apnat ayahac
.aradu aynkusam rutagnem kutnu pututid   katelret aledneJ  id
 gnay naruku ikilimem numan uhduw tapmet nad teliot aera
 ,aud sipalreb itam acak nakapurem aledneJ .licek hibel
naigab adap lepmenem amatrep acak rabmel   naakub sata
 hawab naigab adap lepmenem audek acak rabmel ,alednej
 tubesret alednej acak rabmel audek nad alednej naakub
.nagnaur ikusamem tapad aradu kutnu gnaur nakasiynem  
3.1.2.2.2   isitraP  ? muinimula nesuk emarf acak isitraP  
naumetrep gnaur nad naakatsuprep gnauR   nasaul ikilimem
 halsurah tubesret saul gnay nagnauR .saul pukuc gnay
 helO .kiab gnay naawahgnep nad naayahacnep ikilimem
 nesuk acak isitrap nakanuggnem isitraP uti anerak
 tapad acak isitrap raga alednej nuad nagned muinimula
s aradu nakusamem kutnu akubid  kadit taas rage
.aradu naisidnognep aynnakanugid  
2.2.2.2  CA nad upmaL ,nofalP pesnoK  
nofalP 1.2.2.2.2  ? talohs amatu gnauR  
 kutnu gniliec deppord pesnok ikilimem talohs amatu gnauR
aurem nasek taubmem  asarem haamaj taubmem gnay gn
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haamaj amases nad mami nagned utaynem   taas aynnial
 nofalp nahaB .haamajreb talohs nakanaskalem
 taubmem raga )CPW( lenap tisopmoc doow nakanuggnem
 gnay aynnalipmanep nad rutsket anerak tagnah hibel nasek
 nofalp ipukgnilem kutnU .uyak tares nalipmat ikilimem
 gnay gniliec deppord nakkanugid CPW  nahab nakanuggnem
.muspyg  ? rimkat rotnak ,naumetrep gnauR  ,dijsam ajamer gnaur ,
napaisrep gnaur   
gnauR -  nad solop nofalp pesnok nakanuggnem ini gnaur
 dijsam nasek taubmem kutnu hisreb  lairetaM .saul idajnem
 krem nakanuggnem muspyg nofalp halada iakapid gnay
.aynsalekes krem uata draobislak  ? dijsam ibmares nad idnam ramaK  
gnauR -  raga solop  nofalp pesnok nakanuggnem ini gnaur
 halada iakapid gnay nahaB .saul hibel tahilret dijsam
.aynsalekes krem uata draobislak irad takilis muislak  
   upmaL 2.2.2.2.2  ? amatu gnauR  talohs  
alada talohs amatu gnaur adap naayahacnep pesnoK h 
 upmal nakanuggnem thgil lareneg   anraw nagned  lartuen
 thgil  nagned )CPW( lenap tisopmoc doow nofalp adap
 upmal helo ignililekid nad ttaw 01 DEL upmal takgnarep
 thgil tceridni  anraw nagned  thgil mraw  nakanuggnem
 gniliec depord adap lepmenem gnay pirts DEL takgnarep
 .muspyg nahab irad  ?  gnaur ,itnag gnaur ,uhduw tapmet ,teliot ,ibmares ,rodiroK
dijsam ajamer gnaur rimkat  naakatsuprep nad  
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gnaur adaP -  naayahacnep nakanugid ini gnaur thgil lareneg  
 anraw nagned  thgil looc  DEL upmal takgnarep nagned
 raga tubesret naayahacnep naanuggneP .ttaw01
.atarem gnay naayahacnep naktapadnem  ? naumetrep gnauR  
 naayahacnep nakanugid ini gnaur thgil lareneg   nagned
 anraw lartuen  thgil   a anraw nagned naayahacnep utiay  aratn
nignid nad tagnah   .ttaw01 DEL upmal takgnarep nagned
 naktapadnem raga tubesret naayahacnep naanuggneP
 sativitka alages nagned kococ atarem gnay naayahacnep
.naumetrep gnaur id nakadaid naka gnay  
3.2.2.2.2  CA  
p nakanugid aynah ini dijsam adap aradu naisidnogneP  ada
 utiay , aradu naisidnognep nakhutubmem gnay gnaur
 gnaur nad rimkat gnaur ,naumetrep gnaur ,naakatduprep
 FRF metsis halada nakanugid gnay metsiS .dijsam ajamer
 nahutubek rutagnem tapad gnay aradu nanignidnep utiay
S .nagnaur naknignidnem kutnu nargirfer  tapad ini metsi
 nad nisem naatanep anerak iggnit satilibiskelf ikilimem
 ini metsiS .huaj pukuc karajreb tapad gnay aynresuffid
 kutnu nisem utas nakhutubmem aynah anerak nakanugid
 ini metsis uti nialeS .nagnaur paites adap resuffid kaynab
l anerak nakanugid  anerak nakanugid uti nialeS .tiri hibe
 nakanuggnem naka gnay gnaur aratna huaj pukuc gnay karaj
 nisem huratid tapad gnay gnaur nad aradu naisidnognep
.aradu naisidnognep  
3.2.2.2  rutkurtS pesnoK   naapipreP nad nanugnaB eroC
)gnibmulP(  
hisreb ria narulaS 1.3.2.2.2  
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aS  metsis iakamem ini dijsam adap hisreb ria narul  nwod
 ,deef  ria nakrilagnem kutnu isativarg nakanuggnem utiay
 iulalem uhduw tapmet nad idnam ramak ek sata nodnat irad
 sata nodnat ek ria nakrilagnem kutnU .tfahs ruaj
d ria todeynem gnay ria apmop nakanuggnem  nodnat ira
.hawab  
 narotok nad rotok ria narulaS 2.3.2.2.2  
 irad ria nagnaub nakapurem rotok ria narulaS  .niard roolf  riA
 rumus ek gnaubid naidumek nad tfahs iulalem nakrilaid
dijsam naped namalah id adareb gnay napaser  
k irad nagnaub halada narotok narulaS  gnay naroto
 adareb gnay knatotib ek gnaubid narilA .tesolk naklisahid
 anerak nakanugid knatoiB .dijsam naped namalahid
 pukuc nartok gnupmanem upmam gnay ayn satisapak
 gnidnabsid tikides hibel gnay akgnat gnaur nagned kaynab
 naidumeK .knatitpes nakanuggnem  gnay narotok narila
 ek nakrilaid nad riac idajnem hadus knatoib naklisahid
.etis namalahid adareb gnay napaser rumus  
3.3.2.2.2  uhduw tapmet nad itnag ganur ,idnam ramaK  
 ,itnag gnaur ,uhduw tapmet pesnok ikilimem ini dijsam adaP
 nususid gnay utas idajnem idnam ramak nad uhduw tapmet
 nagned utaynem aneraK .dijsam nanugnab nagned utaynem
 aggnihes apur naikimedes gnaro nakaregrep isalukris dijsam
 uhduwreb nigni gnay anuggnep  helo nakharaid ria gnaub nad
 raulek aynah nad kusam utnip id kusam kutnu nagnacnar
 nakecebek aynidajret hagecnem kutnu aynnial utnip iulalem
 aggnihes naikimedes gnacnarid aguj isalukriS .dijsam adap
 gnusgnal tapad uhduwreb hadus gnay anuggnep  ujunem
agnaur .talohs n  
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4.3.2.2.2  aggnaT  
 noteb aggnat nakanuggnem ini dijsam adap aggnaT
 iagabes kimarek lairetam naanuggnep nagned u kutnebreb
 mm 04 emulavlag iseb naanuggnep nad aggnat kana sipalep
 iseb naanuggnep nad amatu retsulab nad gniliar iagabes
etsulab iagabes emulavlag .licek r  
4.2.2.2  S kapaT nagnabmegneP nad satilitU metsi  
 1.4.2.2.2 hisreb ria metsiS  
  irad ria rebmus nakanuggnem hisreb ria metsiS
 metsis iakamem ini dijsam adap hisreb ria narulaS .MADP
 ,deef nwod  nakrilagnem kutnu isativarg nakanuggnem utiay
sata nodnat irad ria   uhduw tapmet nad idnam ramak ek
 sata nodnat ek ria nakrilagnem kutnU .tfahs ruaj iulalem
 nodnat irad ria todeynem gnay ria apmop nakanuggnem
.hawab  
narotok nad rotok ria metsiS 2.4.2.2.2  
 irad ria nagnaub nakapurem rotok ria narulaS  .niard roolf  riA
rilaid  rumus ek gnaubid naidumek nad tfahs iulalem nak
dijsam naped namalah id adareb gnay napaser  
 gnay narotok irad nagnaub halada narotok narulaS
 adareb gnay knatotib ek gnaubid narilA .tesolk naklisahid
 anerak nakanugid knatoiB .dijsam naped namalahid
atisapak  pukuc nartok gnupmanem upmam gnay ayn s
 gnidnabsid tikides hibel gnay akgnat gnaur nagned kaynab
 gnay narotok narila naidumeK .knatitpes nakanuggnem
 ek nakrilaid nad riac idajnem hadus knatoib naklisahid
.etis namalahid adareb gnay napaser rumus  
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3.4.2.2.2   metsiS najuh ria  
 gnupmanep kab metsis nakanuggnem najuh ria metsiS
 atok narulas ek gnaubid naidumek napmisid kutnu aratnemes
narilA .atok narulas nabeb naknagnirem kutnu -  ria narila
 naidumek mm01 lakitrev apip iulalem nakrilaid najuh
kab ek nakrilaid - d lortnoc kab  kab ek nakrilaid naidumek na
 narulas ek gnaubid naidumek urab aratnemes nagnupmanep
atok  
4.4.2.2.2  kapat nagnabmegneP  
ipalep nakanuggnem ini dijsam adap nasarekreP  kcolbssarg s
rulaj iagabes  kusam  m5 rabeles dijsam   agit halmujreb gnay
iggnip naigabid aud nad nad hagnetid katelret gnay r  adap
naped namalah  nasarekrep kusam rulaj agitek aratna iD .
 nanikgnumek kutnu 03x03 kimarek nagned isipalid
 kapaT .haamajreb talohs nakanugid taas tapmet nagnarukek
itsnak nakanuggnem  lairetam aratna satab iagabes s n
 s nitsnak nagned nahalebesreB .kimarek nad kcolbssarg
.021x06 hctid u nakanuggnem narulas nakirebid kapat  
 ignarenem kutnu nagnarenep aparebeb tapadret kapat adaP
 retem 5.2 iggnit nagned namatupmal nagnareneP .kapat
kanugid  .dijsam maladek kusam rulaj ignarenem kutnu=d na
 nakharaid nad kapat id nakkatelid negolah thgiltops upmaL
.dijsam dasaf nad araneM ignarenem kutnu  
 apureb anahredes pesnok ikilimem nanugnab dijsam ragaP
ragap -  retem 3 iggnites gnajnap isrep kutnebreb ragap  nagned
 gnidnidb halada lairetam ragaP .gnukgnel kutnebreb gnabul
.tisedna utab isipalid nagned atab  
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 3.2.2 lairetaM naanacnereP asilanA  
  gnidniD 1.3.2.2  ?  )nocleC/lebeH( nagniR ataB gnidniD  
 .noclec uata lebeh iagabes tubesid aguj nagnir ataB
clec/lebeh ataB  .kirbap id nisem nagned taubid no
 nanugnab nahab halada noclec/lebeh atab gnidniD
 .iggnit aynsatilauk utum gnay gnidnid kutnebmep
 uata nega adap ada kadit ini sinej atab nalaujneP
 hibelret nasemem surah naknialeM .lairetam okot
naka ini nagnir ataB .uluhad   iagabes nakanugid
gnaur satabmep -  gnugA dijsam adap gnaur
.nagnomaL  
 
  
 noclec/lebeh nakanuggnem nahibeleK  
-  nanikgnumek licek tagnas aggnihes ria padek
 ria nasebmer aynidajret  
-  ipa nahat nad nagnir  
-  hibel nagnotomep nad tapec hibel nagnasamep
 ijagreg nakanuggnem nagned aynah hadum  
 noclec/lebeh nakanuggnem nagnarukeK  
-  laham hibel fitaler agrah  
nagnir ataB 51.rabmaG  
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-  ini sinej atab gnasamem hanrep gnakut aumes kadit  
-  sinej atab laujnem gnay raseb lairetam okot aynah
 ini  
 
 iatnaL 2.3.2.2  ? 021x06 dehsilop elit tinarG  
 nakanuggnem talohs amatu gnaur adap nagnomaL gnugA dijsam adaP
 arates krem uata sserg odni ,sserg oced irad dehsilop 021x06 elit tinarg
.aynnial  
gnay aynnaakumrep nakanerakid dehsilop 021x06 elit tinarg naanuggneP  
 nrettap ikilimem naakumrep nakanerakid uti nialeS .talikgnem nad hisreb
 elit tinarg anerak uti nialeS .remram tares iapureynem hawem gnay
 netsisnok dilos gnay lairetam utiay suonegomoh gnay tafis ikilimem
ad hipar tagnas idajnem naka tan gnihsinif taubmem .tapar n   021x06 narukU
.talohs tfahs adnanep kutnu hilipid  ? 06x06 ruzalg elit cimareC  
ibmares adap nakanugid 06x06 ruzalg elit cimarek iatnaL -  dijsam ibmares
gnorol aguj nad aud iatnal nad utas iatnal -  naanuggneP .dijsam adap gnorol
umrep anerak ini lairetam  hagecnem gnay rutsket ikilimem gnay aynnaak
 anerak hilipid 06x06 narukU .najuh idajret taas nicil tagnas idajnem iatnal
 ulalret nupuam raseb ualret kadit lanoisroporp tahilret gnay aynnaruku
.licek  ? 06x06 yssolg elit cimareC  
06x06 ruzalg elit cimarek iatnaL   rotnak ,naumetrep gnaur adap nakanugid
 iatnal id napaisrep gnaur nad dijsam ajamer gnaur ,naakatsuprep ,rimkat
 rutsket ikilimem gnay aynnaakumrep anerak ini lairetam naanuggneP .aud
 hilipid 06x06 narukU .hisreb tahilret iatnal taubmem gnay palikgnem
nerak  nupuam raseb ualret kadit lanoisroporp tahilret gnay aynnaruku a
.licek ulalret  ? 03x03 ettam elit cimareC  
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 .uhduw tapmet nad idnam ramak adap nakanugid ettam elit cimarek iatnaL
 gnay rutsket ikilimem gnay aynnaakumrep anerak ini lairetam naanuggneP
k tikides  .nicil iatnal anerak teselepret anuggnep hagecnem gnay rasa
 kadit lanoisroporp tahilret gnay aynnaruku anerak hilipid 03x03 narukU
.licek ulalret nupuam raseb ualret  
 nofalP 3.3.2.2  ? detniap draob muspyG  
 nagnaur raseb naigabes nagnomaL gnugA dijsam adaP cek  hasab aera ilau
 nad hisreb gnay aynnalipmanep anerak detniap draob muspyg iakamem
 nad utaynem asaret dijsam hisreb nad hipar gnay nalipmanep nagneD .hipar
saul hibel asaret .aynsalekes uata draobislak krem iakamem draob muspyG .  ? detniap takilis muislaK  
adaP   ibmares nad itnag gnaur ,uhduw tapmet ,teliot itrepes hasab aera
 anerak takilis muislak naanuggneP .takilis muislak nakanuggnem dijsam
 nad hisresb gnay aynnalipmanep nad nababmelek padahret aynnanahatek
k krem nakanuggnem takilis muislak naanuggneP .hipar  nad draobisla
.aynsalekes  ? )CPW( lenap tisopmoc dooW  
 irad nofalp nakanugid dijsam raseb pata nad talohs amatu gnaur aera adaP
 irad tagnah nasek taubmem anerak )CPW( lenap tisopmoc doow nahab
ubret gnay aynnahab uti nialeS .aynuyak tares anraw nad nalipmanep  irad ta
.tewa tagnas ini lairetam taubmem uyak nad kitsalp narupmac  
 patA 4.3.2.2  ? pata akgnaR  
 pata akgnaR .I liforp fw ajab nakanuggnem pata akgnar ini dijsam adaP
 .rabel pukuc gnatneb ikilimem dijsam pata anerak ajab nakanuggnem
p ,ajab nakanuggnem nagneD  hibel isnemid ikilimem saib pata akgnar lifor
 aguj ajab naanuggneP .aynnial lairetam nagned nakgnidnabid akij licek
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 ada apnat naktahilrepid naka akgnar nad hipar gnay aynnalipmanep anerak
.nofalp putunep  ?  pata putuneP  
lairetam nakanuggnem naka pata putuneP   aynlairetam anerak aloget pata
 uti nialeS .pata kutneb itukignem lebiskelf tagnas kutnebid tapad gnay
 uti nialeS .hipar tagnas gnay aynnalipmanep anerak aloget pata naiakamep
.gnetneg nakgnidnabid nagnir gnaytareb ikilimem aloget pata anerak  
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KCARTSBA  
luduJ    : 11LW dnalartiC - 32  vnI  tnemse dna esuoH   taerG nagnomaL  
     euqsoM  
awsisahaM  alaF rabkA :  
PRN   4001116123 :  
gnibmibmeP  .T.M ,ayajappaM ydnA .rI :  
    IAI ,tigiS onojraH .rI  
 tser ,seilimaf dliub ,worg ,evil elpoep erehw secalp era sesuoh laitnediseR
.emit gnol a htiw retlehs dna  .sdeen namuh yramirp eht fo eno si emoH  
 od stneilC .ssenisub rof dnal a sa seitinutroppo eseht ees stneilc eroferehT
 ssenisub gniod hguohtla ,sesuoh gnilles dna gniyub snoitcasnart ssenisub
uq doog htiw esuoh eht lles ot stnaw tneilc eht ,tub snoitcasnart  stnediser rof ytila
 eht tlusnoc ot DASK fo tcetihcra eht tlusnoc ot emac tneilc eht eroferehT .retal
.esuoh eht fo ngised  
 .tcepsorp ecirp gnilles hgih ylriaf a htiw esuoh eht lles ot stnaw tneilc ehT
 ni detacol dnal eht fo eno stceles tneilc eht eroferehT  dnaldooW retsulC dnalartiC
11lW kcolB -  tey elpmis a dna ecaps fo ytnelp sah taht noiretirc esuoh a stup dna 32
.ecnaraeppa evitcartta  
 noitazilaer eht ot elcatsbo na ecaf smargorp ecaps ynam htiw airetirc emoH
 esuoh a stnaw osla tneilc eht noitidda nI .aera dnal detimil eht taht airetirc hcus fo
 .gnitseretni tub elpmis skool taht  
ecaps gningised fo dohtem eht enod si melborp eht evlos oT   dna margorp
 esuoh eht fo airetirc eht ezilaer ot detcepxe os htiW .lellarap ni ecnaraeppa gnidliub
.tneilc eht yb derised  
 tliuber eb ot dennalp si nagnomaL fo euqsom dnarg eht fo trap nretsae ehT
sae eht fo gnidliub eht esuaceb si sihT .ngised wen a gnisu  dda ot stnaw euqsom nret
 seriuqer roolf dnoces eht fo noitidda ehT .sroolf owt otni sgnidliub gnidda yb ecaps
 ,noitidda nI .tliuber sa llew sa euqsom eht erofereht ,noitadnuof eht fo noitidda eht
 emoc ot wen eb ot ecnaraeppa sti egnahc ot stnaw euqsom eht  ytuaeb eht ot dda ot
.erauqs nagnomal dna esuaceb ytic eht fo  
 deen detnemelpmi eb ot tub ,edam neeb evah sgniward ngised tcejorp siht nI
 eht fo gniward eht tsujda oT .snoitidnoc dleif htiw sgniward liated eht tsujda ot
niward eht ot stnemtsujda edam ngised  os htiW .sliated gnidliub laitrap fo sg
.yltneiciffe detnemelpmi eb nac euqsom detcepxe  
 ,euqsoM taerG nagnomaL ,ecirP gnilleS hgiH ,esuoH tnemtsevnI :sdrowyeK
.erauqS ytiC ,kooL weN ,ngiseD weN ,gnidliubeR  
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 ajrek rabmaG / nagnacnaR 1.3 11LW dnalartiC isatsevnI hamuR - 32  
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nagnomaL gnugA dijsaM skR 2.4  
MUIMMULA ALEDNEJ NAD UTNIP NESUK NAAJREKEP  
 
.1   surah muinimula alednej nesuk nad utnip nesuk naajrekep aumeS
:nial aratna radnats radnats nad nesudorp/kirbap iskurtsni turunem nakajrekid  
•  )AA( noitaicossA muinumulA ehT  
•  )AMAA( noitaicossA serutcafunaM muinimulA larutcetihcrA  
• )MTSA( slairetaM gnitseT rof yteicoS naciremA  
 
.2  ada nakanugid naka gnay muinimulA  ,naclA nanugnaB repuS iskudorp hal
 isurtxe llS lauses( kiab gnay iregen malad iskudorp farates uata KKY ,IEKKIN
 surah nakanugid gnay telliB/5T 3606 yollA .)28 9460 alednej HS nad 28 5960
.)asis/parcs nahab irad taubret kadit( aynilsa  
 
ad ,iridret gnizidonA ir  
• norcim 01 labet mlif edixo cidona amatrep nasipaL  
• norcim 21 labet mlif niser audek nasipaL  
 
.3  :tukireb iagabes sinket tarays tarays ikilimem muinimula naajrekep huruleS  
 
• matih anraw muinimulA nesuK  
• mm 001 x 004                liforp narukU  
• mm053x004 muinimula alednej emarF  
• 2m/gk 001              nigna nabeB  
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• mm 53.1     laminim liforp labeT  
 
.4  hotnoC  
 
 noisurtxe hotnoc nad nakatresid surah hotnoc aumes akam ,nial nakutnetid ilauceK
ay itrepes nalabetek nagneD .mc 03 x 03 irad gnaruk kadit  kutnu nakutnetid gn
.1 : 1 naruku nagned surah )pu kcoM( hotnoC .tubesret keyorp  
 
.5  naanaskaleP naajrekeP  
 
.a   atreseb muinimula nesuk nagnasamep nad naleteynep/nataubmep naajrekeP
.ayngnadib malad ilha gnay muinumula gnorobmep helo nakanaskalid surah acak  
.b   ek gnatad surah muinimula gnorobmep ,tapet gnay naruku tapadnem kutnU
narukugnep nakukalem nad nagnapal  
.c   muinumula nesok naleteynep/nataubmep ,kiab gnay lisah tapadnem kutnU
gnasap laggnit nagnapalid nad lamisam araces kirbap id nakukalid surah  
.d  nA  nagned isiid surah muinimula nesuk nad noteb/molok/kobmet arat
sitsale gnay "nelaes“  
.e  teksag terak isiid surah muinimula nesuk adap acak nagnasameP  
  tacac atres naserog irad hisreb nad atar ,sulah surah naumetrep liated aumeS
 naakumrep ihuragnepmem gnay muinimula  
 
.f   tudus nagnubmas ,latnoziroh nupuam lacitrev nagnubmas nagnubmaS
 surah mumimula liforp liforp naisanibmokgnep aguj naikimed ,gnalis nupuam
anrupmes gnasapid  
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.g   taubret surah lesgne lesgne nad gnilbmessa purks itrepes sirossecca gnixiF
hab irad .tarak nahat nahab na  
.h  .gnasapret haletes adnat irebid nad rategreb helob kadit acaK  
 
.6  niaL lairetaM nagneD nagnubuH  
 
 cniz nagned sipalid surah iseb akam ,iseb nagned nagnubuhreb muinimula alibapA
.nemutib + etamorhc  
 
.7  nasetegneP  
 
 iridret nasetegneP lah irad - : tukireb lagabes lah  
 
•  ,nigna nabeb ,aradu ,ria narocobek padahret tseT( tseT ecnamrofreP
 muirotarobal uata ,ailartsuA id nakanaskalid surah nial nial nad araus napadekek
)iskeriD lujutesid gnay nial  
•  redwop ,nahab padahret tseT( tseT lainetaM  nad tareb ,sorok tset ,gnitaoc
.iskeriD iujutesid gnay iregen malad id nakanaskalid )nial nial  
•  lisah alibapA .iskeriD adapek pakgnel araces nakharesid surah tset lisaH
 iapacnem aggnih gnalu nasetegnep nakukalem bijaw gnorobmep ,lagag nasetegnep
t radnats .naktaraysid gnay tse  
• .gnorobmep bawajgnuggnat idajnem nial nial nad nasetegnep ayaiB  
 
.8  )nanimaJ( isnaraG  
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•  isnarag nad .nuhat 5 .amales nahab isnarag nakirebmem bijaw gnorobmeP
natawarep asam ayniaseles kajes gnutihret ,nuhat 01 amales nagnasamep  
• G  tacac aynidajret nanikgnumek nagnudnilrep iagabes nahab isnara
 ,nial nial nad anrupmes kadit gnay gnitaoc redwop sesorp irad tabika naanrawep
 aynidajret nanikgnumek nagnudnilrep iagabes nagnasamep isnarag gnades
y isakilpa irad tabika ria & aradu narocobek .anrupmes kadit gna  
 
 
TINARG & IATNAL KIMAREK NAAJREKEP  
 
.1  mumU nataraysreP  
 
 nakadagnem bijaw gnorobmeP ,nakukalid iatnal gnihsinif naajrekep mulebeS
 rabmag nagned nakiausesid aynnagnirimek nad latnal liep ilabmek nakecegnep
 gnay sinket nataraysrep nad ajrk .nakutnetid hadus  
 
.2   napaisrep ,nahab naaideynep ,ajrek aganet aumes itupilem naajrekep ,pukgniL
 naanaskalep nad nakajrekid naka gnay iatnal nahisrebmep ,nagnasamep
.nagnasamep  
 
.3  .nagnasameP naajrekeP naanaskaleP  
 
.a  id nakajrekid ettam 03 x 03 kimarek naajrekeP   tapmet nad idnam ramak
 ruzalg 06 x 06 kimarek iatnal naajrekep ,2 iatnal nad 1 iatnal id uhduw
 06 x 06 kimarek naajrekep2 iatnal nad 1 iatnalid dijsam saret id nakajrekid
 gnaur,naakatsuprep ,rimkat rotnak,naumetrep gnaur id nakajrekid yssolg
dijsam ajamer   dehsilop 06 x 021 tinarg naajrekep ,napaisrep gnaur nad
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 ,isiserp araces nakajrekid surah naajrekeP. talohs amatu gnaur id nakajrekid
 ,gnabmolegreb kadit gnay naakumrep iaynupmem nad ,tauk ,hipar ,atar
taN naktapadid atres - .surul kaget nad surul gnay taN  
.b  K  uluhad hibelret roolfid surah iatnal gnihsinif gnasapid mulebes susuh
.mc 5 labet 5 : 3 : 1 nakuda nagned  
.c   rukuid gnay gnaneb nagnatner nakanuggnem surah nagnasamep maladiD
.kimarek paites adap nakhadnipid nad ssap retaw nagned  
.d  h naknigniid gnay iatnal lieP luteb askirepid sura - lah tapadret alib luteb -  lah
 naajrekep naanaskalep akam ,iujutesid gnay anacner nagned adebreb gnay
.aynraulek nalaj nakiracid kutnu iskeriD adapek nakropalid areges surah ini  
.e   I nakuda nagned nakanaskalid kimarek nagnasamep naanaskaleP .rsp5 : sp  
.f  naajrekep hurules haletes ialumid tapad urab iatnal gnihsinif naajrekeP  
.g  .nakajrekid iaseles gnidnid nad dnofalp  
.h   airek rabmag adap tapadret salej kadit alib kimarek nagnasamep aloP
.nasalejnep tapadnem kutnu iskeriD adapek nakaynatidsurah  
.i  tna taN  nemes nagned isiid nad nikgnum licekes taubid kimarek ara
.iakapid gnay kimarek rasad nagned amas anrawreb  
.j   lucnum kadit aggnih ria malad madnerid surah gnasapid mulebes kimareK
gnubmeleg -  ria igal ada kadit iapmas naksiritid naidumek aradu gnubmeleg
em gnay .seten  
.k   nataigek atres tareb nabeb irad sabeb surah nagnaur nagnasamep iaseleS
.nial  
.l   hibel nagnotop idajret nagnaj nakradnihid nagnotomep nikgnum tapadeS
 nagnotoP rabmag malad mutnacret ilaucek ,naruku hagnetes irad licek
.igiregreb apnat nakukalid  
.m   kadiT .aynakitetse ialin nakitahrepmem bijaw kimarek nagnasameP
 amales surenem suret araces ria nagned iatnal ihasabmem kutnu naksurahid
 naktapadnem kutnu kitsalp narabmel nagned pututid iatnal nad uggnim utas
.anrupmes gnay lisah  
 
.4  d tapad gnay rIhka lisaH :amireti  
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.a   hadus gnay hotnoc nagned lauses ,surah gnasapid gnay kimarek iatnaL
.iskeriD iujutesid  
.b  .gnabmolegreb kadit nad atar surah iatnal naakumreP  
.c  siraG - .surul kaget gnilas nad surul surah rais sirag  
.d  halet gnay kimarek gnadib kalonem kutnu kahreb iskeriD   alibapa gnasapret
 idajnem halada nakalonep okiser nad sata id nataraysrep ihunemem kadit
.gnorobmeP bawaj gnuggnat  
DILOS UYAK UTNIP NAAJREGNEP  
.1       naajrekeP pukgniL  
.a         rabmag adap kujnutid gnay iauses alednej nad utnip nuad ,nesuK nagnasameP
 fO lliB nad ytitnauQ  
.b        nahab ,ajrek aganet naadagnep itupilem ini naajrekeP -  nad natalarep ,ayaib ,nahab
tala - ni naajrekep naanaskalep malad nakulrepid gnay utnab tala  tapad aggnihes ,i
.anrupmes nad kiab utumreb gnay naajrekep lisah iapacret  
.c         liated hurules itupilem alednej/utnip nuad nad uyak nesuk nataubmep naajrekeP
.rabmag malad nakkujnutid / nakataynid gnay  
.2       nahaB nataraysreP  
-            iforp kutneB  uluhad hibelret nagned ,rabmag malad nakkujnutid gnay iauses l
 sinkeT iskeriD iujutesid gnay gniward pohs malad icnir liated rabmag naktaubid
.)sawagneP natlusnoK/sawagneP(  
-             anraw isakirbap sesorp mulebes ,naktaraysid anraw namagaresek kutnU orp lif -
 liforp tinu isakirbap utkaw adap naidumeK .nikgnum tamreces iskelesid surah -  tinu
nial nad utnip ,alednej -  ,nial  liforp  malad aggnihes aynanraw igal iskelesid surah
.amas gnay anraw naktapadid tinu pait  
-            sakirbap sesorp iulalem naka gnay nahaB  uluhad hibelret iskelesid surah i
 ,naukisek ,nalabetek ,naruku ,isnarelot kutneb nagned iauses amaskes nagned
 natlusnoK/sawagneP( sinkeT iskeriD naktaraysid gnay naanrawep ,nagnukgnelek
.)sawagneP  
-            .mm 2 mumiskam naknijiid isamrofed ialiN  
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-            tinu kutnu natikar lisah helorepid aggnihes ipar surah nagnotomep naajrekeP -
: tukireb iagabes naruku isnarelot iaynupmem gnay utnip ,alednej tinu  
-          mm 1 rabel nad iggnit kutnu  
-          lanogaid kutnu                        mm 2  
-            aB mc 51 x 6 naruku dilos uyak irad nesuk nah  
-            arac nagned naktewaid uyak nahab huruleS -  aideynep helo naklusuid gnay arac
.sagut irebmep irad uluhad hibelret naujutesrep naktapadnem surah nad asaj  
-             narukU  hsinif iated nagned iauses nesuk .rabmag l  
-             sabeb ,atar naakumrep nad gnirek ,surul ,aut pukuc surah iakapid gnay uyaK
kater itrepes tacac irad - .aynnial tacac nad uyak atam ,kater  
-            nahaB - : halada utnip nuad putunep nahab  
-         alabetek nagned dilos uyak utnip nuad mc5 n  
 
-          gnirek ,A salek utum )doowylP nakub( dilos repmak uyak halada malad akgnaR
.nevo id hadus nad  
-  nad anacnereP ,KM/sawagneP natlusnoK helo iujutesid surah sata id nahab aumeseK
.saguT irebmeP  
.1        tarayS - naanaskaleP tarays  
.a        rabmag itilenem nakbijawid asaJ aideyneP naanaskalep ialumem mulebeS -
 .gnidnid naakub gnabul liep nad naruku amaturet ,nagnapal id isidnok nad rabmag
kcom( idaj hotnoc taubmem nakbijawid asaJ aideyneP -  liated aumes kutnu )pu
ay muinimula liforp nad nagnubmas  iskurtsnok metsis nagned nagnubuhreb gn
 natlusnoK/sawagneP( sinkeT iskeriD irad naujutesrep nakatnimid nad nial nahab
.)sawagneP  
.b         naktapmetid surah naajrekep tapmet id uyak nanubminep ,nagnasamep mulebeS
y aradu isalukris nagned tapmet / gnaur adap  gnusgnal acauc anekret kadit ,kiab gna
.nababmelek nad nakasurek irad gnudnilret nad  
.c         naajrekep mulebes ulud hibel pais nad nalajreb hadus surah isakirbap sesorP
 ,gniward pohs nataubmep nagned iuluhadid surah ini sesorP .ialumid nagnapal
g itupilem .naruku nad ,kutneb ,satilauk ,kudorp ,isakol ,haned rabma  
 metsis irasadnem gnay nagnutihrep taubmem kutnu nakbijawid aguj asaJ aideyneP
 gnay nataraysrep ihunemem aggnihes ,gnasapret muinimula liforp isnemid nad
14  
 
 gnuggnatreb asaJ aideyneP .ukalreb /atnimid  naladnahek sata hunep bawaj
.ini naajrekep  
.d         itilet nagned isakirbap araces nakajrekid ,utnip ,alednej kutnu nesuk aumeS
 tapad aynlisah raga nagnapal isidnok nad naruku nagned iauses
.nakbawajgnuggnatrepid  
.e        nagnubmas aumes nakitahrepid suraH  solk nagnasamep malad -  ,tuab ,solk
rekgna -  aynnataukek nimajret aggnih nakulrepid gnay nial taugnep nad rekgna
gnadib kutnu amaturet nahiparek agajnem / nakitahrepmem nagned -  kapmat gnadib
gnabul ada helob kadit - .naleteynep sakeb tacac uata gnabul  
.f         ukis nad surul ,atar ,sulah turesid surah kapmat uyak aumeS -  nial amas utas ukis
 / naleteynep kutnu pais naadaek malad hadus nagnapalid nad aynisisisis
.nial nakutnetid alib ilaucek ,nagnasamep  
.g         nad rabmag kujnutep iauses surah gnasapret gnay nesuK  ,naruku nakitahrepid
.alednej / utnip naakubmep hara nad nesuk epyt ,liforp kutneb  
.h         epyt nagned nakiausesid surah nial lairetam nagned nagnubmas nad nesuk liateD
.gnasapret naka gnay alednej / utnip  
.i           nagnasamep / naleteynep nad nataubmeP nesuk -  ,ukis nad surul surah nesuk
.anrupmes nagned ajrekeb alednej / utnip naakubmep emsinakem aggnihes  
.j           gnihsinif uata inem ,sinrev ,tac nagned salupid naknanekrepid kadit nesuK
.KM/sawagneP natlusnoK helo itiletid nad askirepid mulebes aynnial  
.k         rekgna taugnep irebid atab / noteb gnidnid adap takelem gnay nesuk aumeS
 3 gnasapid kaget gnay utnip nesuk isis paites adaP .mm 01 muminim retemaid
.rekgna 2 alednej nesuk isis kutnu nad rekgna  
.l          sapid alednej/utnip nuad nad nesuk haleteS  nuad nad nesuk aratna ,gna
.mm2 halada isnarelot lamiskam ,raseb gnay karaj/pag idajret kadit alednej/utnip  
.m       helo nakkujnutid gnay nagned iauses halada doowylp evitaroced tares aloP
.ajrek rabmag  
.n        hret gnudnilep irebid ulrep gnasapret haleteS  irad narotognep nad narutneb pada
.nial naajrekep naanaskalep  
.o         gnay nalabetek nagned doowylp nakanuggnem utnip lenap akgnar putuneP
 utnabmep nahab atres susuhk mel nakanuggnem nagnasamep )mm3+6( naknijiid
id naidumek ,ayngnuju naklupmutid gnay ukap  nahaB .lupmed nagned putut
24  
 
 iauses tac sipalid urab aynnaatarek nakataynid hadus gnay doowylp putunep
.asaJ aideyneP iujutesid haletes nad isakifiseps  
MUSPYG DNOFALP NAAJREKEP  
 
.1  naajrekep pukgniL  
 
 haubes halada dnofalp naajrekep nagned duskamid gnaY  sata id naajrekep
tukireb lagabes isgnufreb gnay nagnaur  
 
.a  ;naiggnitek satabmeP  
.b   ,noteb talp uata pata hawab id adareb gnay kutneb macam .alages putuneP  
.c  .sanap awah madereP  
 
 natapmenep nad dnofalp putunep akgnar nagnasamep itupilem ini naajrekeP
gnabul - abul .nakulrepid gnay upmal kitit kutnu gn  
 
.2  nahab .nataraysreP  
 
:nahaB  
 
.1  
.2  
.3  
 
.4  
.5  
 
.6  
 
 
.7  
:               nahaB sineJ  
:                  nalabeteK  
:               nahaB utuM  
 
:              narukU aloP  
:             gnutnaggneP  
 
          :     akgnaR  
 
      
:        hsiniF  
 ,eliT muspyG  
mm 9  
 draobayaJ kerem iregen malad natauB
arates gnay uata  
nagnaur nad rabmag iauseS  
  U + tard 5M dor deriw dezinavlaG  
4K lennahc pmalc - C.BT  
 ,04x04eet ssorc ,mm 02x04 eet niaM
mm 04x02 uyak esolk , elgna llaw  
  ,mm  
tacid hsinif ,enil wodahs  
 
 
   
 
IN adap nataraysrep ihunemem surah ini naajrekep hurules nailadnegneP -  nad 5
IIS ihunemem - .18/4040  
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.3  gnajnunep natalareP  
 
: nial aratna nofalp naajrekep naanaskalep kutnu tala nakpaisid ulreP  
 
.b  ;regets utnaB talA  
.c  ;sapretaW  
.d  ;gnaneB  
.e  .nareteM  
 
.4  tarayS - naanaskalep tarays  
 
.a  tignal akgnaR -  dor eriw dezinavlag gnutnaggnep nagned wolloh tignal
 ,melk nad rum nagned ipakgnelid gnay .mm 5,4 retemaid
gnutnaggnep -  ajab akgnar uata gnidnid ,noteb adap tauk takiret gnutnaggnep
.ada gnay  
.b  akgnaR  tignal -  ,nakatarid hawab naigab isis haletes gnasapid tignal
 malad naktubesid/nakkujnutid gnay alop nagned iauses nagnasamep
tignal putunep nagnasamep ludom naktahilrepmem nagned rabmag -  tignal
.ayngnasapid gnay  
.c  tignal akgnar naigab nagnasamep gnadiB - tignal   ,gnubmec kadit ,atar surah
 nakapurem naakumrep lasim ,nial nakataynid alib ilaucek ,tauk nad ukak
.rabmag malad nakkujnutid gnay nagned iauses kaget/gnirim gnadib  
.d  tignal putunep nahaB -  itrepes nahab utum nagned muspyg halada tignal
aktaraysrepid halet gnay  gnay nagned iauses nagnasamep alop nagned n
.rabmag malad nakkujnutid  
.e  tinu aratna nagnasamep karaJ - tignal putunep tinu -  nad isiserp surah tignal
.rabmag malad nakkujnutid gnay iauses uata natahilek kadit  
.f  tignal ,putunep nagnasamep lisaH - t ,atar surah tignal .tudnelem kadi  
.g  tignal naakumrep aratna naumetrep huruleS -  tsil gnasapid gnidnid nad tignal
.rabmag iauses naruku nad kutneb nagned muspyg irad liforp  
 
.5  naanaskalep araC  
 
 gnay utnetret satab adap itnehreb naka dnofalp nagnasamep aynmumu adaP
ta gnidnid apureb .knalpsil ua  
 
.a  ;knalpsil uata gnidnid adap dnofalp liep nakutneT  
.b  .dnofalp nagnasap satab hurules adap tubesret nalggnitek naksapretaW  
.c   nakanuggnem nagned knalpsil uata gnidnid adap dnofalp akgnar gnasaP
.tuab  
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.d   mc 021 pait kokop nagnalut gnasap nad kokop nagnalut hara nakutneT
wolloh akgnar nagned  
.e   wolloh akgnar irad taubret gnay ,igabmep nagnalut nagnasap ayntujnaleS
;mc 06 pait karaj nagned  
.f  olloh uata toor nagned gnutnagid ,pututid pais hadus gnay dnofalp akgnaR  w
;sapretaw nad surul lsidnok malad  
.g  .tacid nad nopmoc id gnasapret hadus gnay muspyG  
 
TAKILIS MUISLAK DNOFALP NAAJREKEP  
 
.6  naajrekep pukgniL  
 
 sata id naajrekep haubes halada dnofalp naajrekep nagned duskamid gnaY
tukireb lagabes isgnufreb gnay nagnaur  
 
.a  ;naiggnitek satabmeP  
.d   ,noteb talp uata pata hawab id adareb gnay kutneb macam .alages putuneP  
.e  .sanap awah madereP  
 
 natapmenep nad dnofalp putunep akgnar nagnasamep itupilem ini naajrekeP
gnabul - .nakulrepid gnay upmal kitit kutnu gnabul  
 
.7  nahab .nataraysreP  
 
:nahaB  
 
.1  
.2  
.3  
 
.4  
.5  
 
.6  
 
 
.7  
:               nahaB sineJ  
:                  nalabeteK  
:               nahaB utuM  
 
:              narukU aloP  
:             gnutnaggneP  
 
:                      akgnaR  
 
               : 
 hsiniF  
 ,TAKILIS MUISLAK  
mm 9  
 draobislak kerem iregen malad natauB
arates gnay uata  
nagnaur nad rabmag iauseS  
  U + tard 5M dor deriw dezinavlaG  
4K lennahc pmalc - C.BT  
 ,04x04eet ssorc ,mm 02x04 eet niaM
mm 04x02 uyak esolk , elgna llaw  
  ,mm  
tacid hsinif ,enil wodahs  
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 nailadnegneP IN adap nataraysrep ihunemem surah ini naajrekep hurules -  nad 5
IIS ihunemem - .18/4040  
 
 
.8  gnajnunep natalareP  
 
: nial aratna nofalp naajrekep naanaskalep kutnu tala nakpaisid ulreP  
 
.f  ;regets utnaB talA  
.g  ;sapretaW  
.h  ;gnaneB  
.i  .nareteM  
 
.9  tarayS - naanaskalep tarays  
 
.a  tignal akgnaR -  dor eriw dezinavlag gnutnaggnep nagned wolloh tignal
 ,melk nad rum nagned ipakgnelid gnay .mm 5,4 retemaid
gnutnaggnep -  ajab akgnar uata gnidnid ,noteb adap tauk takiret gnutnaggnep
.ada gnay  
.b  tignal akgnaR -  naigab isis haletes gnasapid tignal  ,nakatarid hawab
 malad naktubesid/nakkujnutid gnay alop nagned iauses nagnasamep
tignal putunep nagnasamep ludom naktahilrepmem nagned rabmag -  tignal
.ayngnasapid gnay  
.c  tignal akgnar naigab nagnasamep gnadiB -  ,gnubmec kadit ,atar surah tignal
k ,tauk nad ukak  nakapurem naakumrep lasim ,nial nakataynid alib ilauce
.rabmag malad nakkujnutid gnay nagned iauses kaget/gnirim gnadib  
.d  tignal putunep nahaB -  itrepes nahab utum nagned muspyg halada tignal
 gnay nagned iauses nagnasamep alop nagned naktaraysrepid halet gnay
.rabmag malad nakkujnutid  
.e  tinu aratna nagnasamep karaJ - tignal putunep tinu -  nad isiserp surah tignal
.rabmag malad nakkujnutid gnay iauses uata natahilek kadit  
.f  tignal ,putunep nagnasamep lisaH - .tudnelem kadit ,atar surah tignal  
.g  mrep aratna naumetrep huruleS tignal naaku -  tsil gnasapid gnidnid nad tignal
.rabmag iauses naruku nad kutneb nagned muspyg irad liforp  
 
.01  naanaskalep araC  
 
 gnay utnetret satab adap itnehreb naka dnofalp nagnasamep aynmumu adaP
.knalpsil uata gnidnid apureb  
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.h   adap dnofalp liep nakutneT ;knalpsil uata gnidnid  
.i  .dnofalp nagnasap satab hurules adap tubesret nalggnitek naksapretaW  
.j   nakanuggnem nagned knalpsil uata gnidnid adap dnofalp akgnar gnasaP
.tuab  
.k   mc 021 pait kokop nagnalut gnasap nad kokop nagnalut hara nakutneT
wolloh akgnar nagned  
.l   wolloh akgnar irad taubret gnay ,igabmep nagnalut nagnasap ayntujnaleS
;mc 06 pait karaj nagned  
.m   wolloh uata toor nagned gnutnagid ,pututid pais hadus gnay dnofalp akgnaR
;sapretaw nad surul lsidnok malad  
.n  .tacid nad nopmoc id gnasapret hadus gnay muspyG  
 
IS HISREB RIA METS  
 
 naajrekeP pukgniL  
 
  hisreB riA naaidesreP ikgnaT  
  .1   ikgnat kiab hisreb ria naaidesrep ikgnat nataubmep nakanaskaleM
.sata ria ikgnat nad hawab ria  
 .2   atar naakumrep iaynupmem surah ikgnat malad naigab iskurtsnoK
 ini laH .sulah nad .nahisrebmep nakhadumem kutnu  
.3   .)tip niard( sarugnep kab nagned ipakgnelid ikgnaT  
 .paulep apip nagned ipakgnelid hadus ikgnaT  
.4   ikgnaT isigneP riA  
   halet gnay satab iapacnem halet ikgnat maladid ria alibapA
 itnehreb tapad surah ria ylppus akam nakutnetid  sitamoto araces
 ,nakutnetid halet gnay satab iapmas nurut ria alibapa aguj utigeb
.ilabmek aynisignem tapad surah ria ylppus  
 
 retliF dnaS  
.1   52 iapmas ria nahurekek naknurunem kutnu isgnufreb retlif dnaS
.norcim  
.2  5 amales irah paites nakukalid surah hsaw kcaB   ,tinem 01 iapmas
 nanaket adeb taas adap uata turus ria naiakamep nabeb taas adap
.utnetret nanaket iapacnem hadus retlif raulek nad kusam  
.3   itlum ,epyt erusserp sinej irad halada nakanugrepid gnay retlif dnaS
russerp rotacidni nagned hsaw kcab launam ,aidem  laitnereffid e
.hctiws  
.4  m 51 halada mumiskam narila ujaL 3 m/maj/ 2. 
74  
 
.5    irad neercs nakgnades retseylop dnuow irad taubid ikgnat nahaB
.leets sselniats  
.6  : irad iridret nial aratna retlif dnaS  ? neercs kusamret ikgnaT  ? aidem retliF  ? sevlaV  ? gnipip gnitcennocretnI  ? rtsnI stnemu  ? slortnoC  ? .rotacidni efiL  
 
 pmuP retsooB  
.1   adapek ria nahutubek kosamem upmam surah pmup retsooB
.sitamoto araces taas paites adap narila ujal isairav paites iakamep  
.2   nad apmop 2 tikides gnilap iaynupmem surah pmup retsoob paiteS
s apmop 4 kaynab gnilap gnisam narila ujal nakgnade -  apmop gnisam
 retsoob tikarep kirbap dradnats nakrasadreb pmup retsoob malad
.amas gnay isakifiseps iaynupmem surah apmop paiT .pmup  
.3   erusserP halada iakapid gnay narila ujal kutnu ,iladnek natalareP
.metsyS lortnoC  
.4  retsoob paiteS  : bbs natalarep irad iridret nial aratna pmup  ? .rotom htiw pmup lagufirtnec  ? erp noolab knat erusserP - .epyt egrahc  ? sredaeh teltuo dna telnI  ? sevlav teltuo dna telnI  ?  nagned ipakgnelid nad remmah retaw tsniaga sevlav kcehC
.retserra remmah retaw  ? reniarts telnI s ? lenap lortnoc dna rewoP  ? srotaluger wolF  ? hctiws rotinom wolf/hctiws erusserP  ? seguag erusserP  ? snoitcennoc ciluardyH  ? snoitcennoc lacirtcelE  ? emarf esaB  
.5  lortnoc erusserp metsis adap apmop narutagneP  
.a  as nurut nagniraj id ria nanaket alibapa trats amatrep apmoP  iapm
)1 SP( hctiws erusserp adap L satab gnabma  
.b   nurut hisam nagniraj id ria nanaket alibapa trats audek apmoP
.tsd )2 SP( hctiws erusserp adap L satab gnabma iapmas  
.c   nagniraj id ria nanaket alibapa potS .tsd audek ,amatrep apmoP
 gnabma iapmas kian iakamep .tsd 2SP ,1SP id H satab  
.d  abit tapad nO gnades gnay apmoP -  ria akum alibapa pots abit
 lamron ilabmek naka nad ,LL satab iapmas nurut pasih ikgnatid
.L satab iapmas kian ria akum alibapa  
84  
 
.6  lortnoc rotinom wolf metsis adap apmop narutagneP  
.a  pa trats amatrep apmoP  iakamep nagniraj id ria nanaket aliba
)1 SP( hctiws erusserp adap L satab gnabma iapmas nurut  
.b   narila ujal alibapa ,pots amatrep apmop nad trats audek apmoP
 wolf adap 1H satab gnabma iapmas kian iakamep nagniraj id
.rotinoM  
.c  t audek apmop ,trats agitek apmoP  amatrep apmop nad nO pate
 adap 2H satab gnabma iapmas kian suret narila ujal alibapa ,pots
.rotinoM wolf  
.d   nO aguj amatrep apmop nad nO audek apmop ,nO agitek apmoP
 3H satab gnabma iapmas kian suret iakamep narila ujal alibapa
.rotinoM wolf adap  
.e  agitek apmoP   nagniraj id narila ujal alibapa pots naka audek nad
 wolf adap 2L & 3L satab gnabma iapmas nurut iakamep
.rotinoM  
 
.f   nagnirajid ria narila ujal alibapa pots naka amatrep apmoP
 nad rotinoM wolf adap 1H satab gnabma hawabid nurut iakamep
apmas kian ria nanaket .1SP adap H  satab gnabma i  
.g  abit nagned tapad nO gnades gnay apmop aumeS -  nad pots abit
 iapmas nurut pasih ikgnat malad ria akum alibapa nO mrala
 gnabma iapacnem nad ilabmek isiid ria iapmas LL satab gnabma
.L satab   
.7  lo lapokid surah apmop nagnasamep metsiS   / taubmep kirbaP he
.tnegA eloS  
.8  : tukireb iagabes apmoP isakifisepS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
refsnarT apmoP  
epyT   .rotom ortcele htiw delpuoc tcerid lagufirtneC  
laes tfahS   lacinahceM  
gnisaC   erutcafunam dradnatS/norI tsaC  
deepS   mpr 0541  
emarf esaB   leets ro norI tsaC  
isneisiffE    muminiM % 95  
94  
 
.1   ek ikgnat irad ria nakhadnimem kutnu duskamid pmup refsnarT
.nial ikgnat  
.2   utas nad ytud ajrekeb gnay apmop 2 irad iridret tes pmup refsnarT
.ybdnats  iagabes igal  
.3  : tukireb iagabes natalarep irad iridret pmup refsnarT  ? apmop 2  .rotom tukireb  ?  ,reniarts ”Y“ ,evlav gnitalosi nagned pakgnel pasih apiP
 iauses( evlav toof ,eguag erusserp noitcus ,tnioj elbixelf
)rabmag  ?  remmah retaw non ,evlav gnitalosi nagned pakgnel naket apiP
elbixelf retserra retaw nagned pakgnel ,evlav nruter non   tnioj
.bsd eguag erusserp  ? H hctiws level ,nalebakrep nagned pakgnel apmop lenaP -  ,L
L hctiws leveL -  nupuam lenap id hctiws launam atres LL
.etomer  
.4  : tukireb iagabes pmup refsnarT narutagneP  ? .nagnadac iagabes nial gnay nad ajrekeb apmop utaS  
apmop naitnagreP   nagned nakukalid tapad ajrekeb gnay
.hctiws rotceleS ratumem  ?  apmop akam ”L“ satab ek nurut sata ikgnatid ria akum alibapA
,”H“ satab ek kian ria akum iapmas nO naka  ?  hawab ikgnatid ria akum alibapa ajrekeb asib kadit apmoP
ka nad ”LL“ satab gnabmaid adareb  ria alibapa igal ajrekeb na
.”L“ satab iapmas ilabmek isiret  
.5   / taubmep kirbaP helo lepokid surah apmop nagnasamep metsiS
.tnegA eloS  
 .6  : tukireb iagabes apmoP isakifisepS  
  
 
 
 
 
 
 
 retliF gaB  
1  1 nagniraynap naupmamek nagned retlif dnas nagned arates retlif gaB
.norcim  
2  nagned launam araces icucnem nagned hsaw kcaB   nakraulegnem
.gnisuoH irad gab retlif  
3 .enirolhc nahat surah aidem retlif nad gnisuoh sineJ  
epyT   .rotom ortcele htiw delpuoc tcerid lagufirtneC  
laes tfahS   lacinahceM  
gnisaC   erutcafunam dradnatS/norI tsaC  
deepS   mpr 0541  
emarf esaB   leets ro norI tsaC  
isneisiffE   % 95 muminiM  
05  
 
4  tinu rep haub 2 muminim aidem retlif halmuJ – .gnisuoh retlif  
5 .evlav launam nagned lanoisarepO  
    
 retliF nobraC  
1  nad anraw gniraynem kutnu isgnufreb retlif nobraC  awabret gnay uab
.ria  
2  nad gnisuah irad iridret gnay retliF nobraC edirtaC halada retlif sineJ
.retlif edirtaC  
 
 HABMIL RIA METSIS  
 
  naapipreP  
         .1  mumU  
 -  retinaS habmiL riA ,najuH riA halada habmil ria naapiprep macaM
 habmil nad rupaD habmiL nad .icuc gnaur  
 - ”naapipreP isakifisepS“ tahil apip sineJ  
         .2  najuH riA habmiL  
 iapmas inoklab nad yponaC ,patA irad ialum najuh ria naapipreP
 .namalah najuh ria narulas  
         .3  retinaS habmiL  
  retinaS talA irad ialum retinas habmiL naapipreP  ,tesolK nial aratna
 habmil ira gnupmanep kab  iapmas ,niarD roolF nad yrotavaL ,lanirU
.gnudeg narulas nagned nakgnubuhid rihkaret nad retinas   
         .4  rupaD habmiL  
 roolF ,niarD gnitarG ,kniS nehctiK irad ialum rupaD habmiL naapipreP
 apip iapmas niarD  esaerG iulalem  rupad habmil ria amatu
.gnudeg narulas nagned nakgnubuhid gnusgnal gnay rotarapes  
 
 lortnoK kaB / askireP rumuS  
.1   nupuam hara nahaburep paites adap gnasapid surah askirep rumuS
 gnay amatu habmil ria apip adap retem 02 mumiskam karaj paites
id .hanat malad gnasap  
.2   atres ria padek gnay noteb iskurtsnok irad taubid surah askirep rumuS
.aradu tapar elohnam nagned ipakgnelid  
.3   atres mm 0001 x 005 laminim narukureb malad naigab rumus rasaD
a gnabac ,surul utiay narulas isgnuf iauses rulareb taubid surah  uat
.nakoles  
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.4   kutnu,teynom aggnat nagned  ipakgnelid surah askirep rumuS
.elohnam tapmetes hanat level irad mm 005 ihibelem namaladek  
 
  elohnaM  
         .1   sipalid atres gnaut iseb irad taubid putut nad akgnar irad iridret elohnaM
.nemutib tac  
         .2   isiid haletes aggnihes ,pakgnarep kutnebmem surah putut nad akgnaR
.uab nahanep kutnebret naka esaerg  
         .3   mm 005 muminim rasebes gnaro naulal kutnu gnabul retemaiD
 natalarep naraseb nagned iauses surah natalarep naulal kutnu nakgnades
.tubesret  
        .4  usesid surah elohnam naakumrep gnihsiniF  nakutnurep nagned nakia
.isakol  
 parT retaW nad niarD roolF  
         .1   foorp retaw ,parT ” P “ sinej surah inisid nakanugrepid gnay niard roolF
.laeS retaW mm 05 nagned epyt  
         .2  d iridret niarD roolF : ira  
- .leets sselniats uata gnir dna revoc eznorb detalp muimorhC  
- kcen CVP  
-  htiw dna noitcennoc teltuo wercs ydob nori tsac detaoc nemutiB
.gnifoorp retaw rof egnalf  
- .laes retaw mm 05 part “ P “ nori tsaC  
         .3  amatu naruku iaynupmem surah niarD roolF  : bbs  
 
 
 
 
 
  
  
  tuO naelC roolF  
         .1   retaw gninepO ecafruS halada inisid nakanugrepid gnay tuo naelc roolF
.epyt foorp   
retemaiD teltuO  retemaiD revoC  
”2  ”4  
”3  ”6  
”4  ”8  
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         .2  : irad iridret tuO naelC roolF  
 - revoc eznorb detalp muimorhC  .epyt ytud yvaeh gnir dna  
 - kcen CVP  
 -  htiw dna noitcennoc teltuo wercs ,ydob nori tsac detaoc nemutiB
.gnifoorp retaw rof egnalf  
        .3   terak  taparep ipakgnelid rilu nagnubmas nagned surah gnir dna revoC
.pututid nad akubid adum aggnihes  
 
 rD fooR  nia  
         .1   nagned norI tsaC irad taubid surah inisid nakanugrepid gnay niarD fooR
.foorp retaw iskurtsnok   
         .2   saul ilak aud rasebes halai niard foor putut adap ria naulal sauL
.nagnaub apip gnapmanep  
        .3   irad iridret surah niard fooR : bbs naigab 3 sata  
 - .egnalf foorp retaw nagned ydob nori tsac detaoc nemutiB  
 - gnixif elbatsujda rof kceN detaoC nemutiB  
- epyt emod revoc detaoC nemutiB  
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NAAPIPREP ISAKIFISEPS  
 
        1  irad  laminim retemaid nakkujnunem  rabmag nad isakifisepS  nad  apip
gnisam irad  hara atres  katel - .apip metsis  gnisam  
        2   gnasapid  isakifiseps uata nad rabmag adap  tahilret ,naajrekep  huruleS
  nauggnag  iradnihgnem  nad  nanugnab isidnok  nagned  isargetniret
 .aynnial  naigab  nagned  
        3  nahaB   ,ria ,narotok irad gnudnilret surah napakgnelrep nupuam apip
.nagnasamap haduses nad amales  ,mulebes sinakem nanaket  nad tarak  
       4  tubesid  niales  ,kitsalp  nahab irad  napakgnelrep  nad apip  susuhK
 .irahatam ayahac  irad  gnudnilret aguj  surah  sataid  
        5  satitnedi nakkujnunem salej surah nakanugrepid gnay   gnarab aumeS
.taubmep kirbap  
 
 naapipreP nahaB isakifisepS  
          naanuggnep nad nahab isakifiseps ratfaD  
ISAKIFISEPS  NAANUGGNEP  
WA CVP  kageT CA niard nad tnev apiP  
WA CVP   gnaner malok nad saih malok naapipreP  *  
 retinas habmiL  *  
  amatu nad gnabac najuh ria apiP  *  
RPP   apip nahab sanap ria naapipreP
 rab 01 dradnats nanaket enelyporpyloP  
 MUIDEM PIG - A  rab 8 dradnats nanaket hisreb ria naapipreP
 ajas idnam ramak malad  
 MUIDEM PIG - A  rab 21 dradnats nanaket hisreb ria naapipreP
 .amatu isubirtsid apip nad refsnart apip kutnu  
 MTSA 04 HCS SB
 A – 35/021  
 nahab apip ,relknirps ,narakabek tnradih apiP
ralos rakab  
 MUIDEM PIG - A )GPL( saG apiP  
                   :   etoN -    malad ralos rakab nahab nad relknirps ,tnardyh apip aumeS
.%02 gnippalrevo epat noitorroc itna tilil id surah hanat   
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   -     nagned  gnusgnal  ilebid  surah  kitsalP  apip  huruleS
akmutnacnem nagned kirbap irad ylppus  kartnok  ,sinej n
.iskeriD  helo rotinomid tapad atres eludehcs  & emulov  
 
  nagnasameP nataraysreP  
          1  m u m U  
.a  .apip kirbaP irad urab apip halada gnasapid gnay apiP  
.b   hisam gnasapid naka gnay kitsalp apip nad agabmet ,ajab apip kutnU
 salej nagned mutnacret .aynisakifiseps nad krem ianegnem  
.c   ayngnuju audek pututid / ipakgnelid hisam gnatad gnay apip paiteS
.narotok aynkusam iradnihgnem anug )gulp( putunep nagned  
.d   surah apip adap lepmenem gnay kaynim ,rupmul ,narotoK
.tnegreted nagned uluhad hibelret nakisrebid  
.e   nanapmiynep nahalasek anerak tarakreb nad tacac hadus gnay apiP
.ini keyorp adap iakapid kutnu naknijiid kadit natukgnagnep nad  
.f    kutnu raneb gnay  arac nagned nakajrekid  surah naapipreP
  ,raneb  gnay isavele / naiggnitek  ,nahiparek ,nahisrebek  nimajnem
 licekrepmem nakayapuid atres pukuc gnay nagnirimek nagned
.nagnaliynep aynkaynab  
.g   gnaur  utaus  malad gnasapid  surah apip nagnasamep naajrekeP
 nad apip  ratna mm 05 irad gnaruk kadit karaj nagned ,raggnol gnay
atalarep & nanugnab nagned  apip aratna mm 001 .n  
.h    itilet nad  tamrec nagned  nakhisrebid surah  gnittif  nad apip  aumeS
adneb  ,narotok  aumes nakhisrebmem  ,gnasapid mulebes -  adneb
 .aynnial gnalahgnep atres  gnicnur  / majat  
.i  putak aumes nagned  ipakgnelid surah  naapiprep naajrekeP -   putak
epid  gnay   putak  ,rutagnep  ,putunep putak  nial  aratna   ,nakulr
 gnay nad metsis  isgnuf nagned iauses ,ayniagabes  nad  kilab
 .anacner rabmag malad naktahilrepid  
.j    ,natalarep nagned   gnubmasid   naka  gnay   naapiprep   aumeS
a noinu  nagned   ipakgnelid  surah .egnalf uat  
.k  nagnubmas nad  recuder   ,gnukgnel  nagnubmaS -  nagnubmas
 gnittif nakanugrepmem surah naapiprep naajrekep adap gnabac
 .kirbap nataub  
.l    surah  habmil ria  naapiprep  naajrekep irad  nurunem  nagnirimeK
hilrepid itrepes  ilaucek  ,tukireb   itrepes .rabmag adap nakta  
  .i  nanugnab malad naigabiD  
   % 1 : licek hibel uata mm 051 hagnet siraG  
  .ii  nanugnab raul naigabiD  
   % 1 : licek hibel uata mm 051 hagnet siraG  
.m    nurunem araces  gnasapid  surah naapiprep  naajrekep  aumeS
 launam nagned ipakgnelid gnay nagnaub kitit haraek narila haraes
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  anug nakaidesid surah stnev ria citamotua nad sniarD .evlav
 kutnu atres ,nasarugnep nupuam naisignep hadumrepmem
da nakradnihgnem .apip malad kabejret aradu ayna  
       .n   kutnu iapacid hadum surah )sreniarts( nagniras nad )sevlav( putaK
  .naitnaggnep nad naarahilemep  
        padahgnem / kikunem helob kadit )eldnah evlav( putak nagnageP
. hawabek  
                  .o  nagnubmaS - nubmas  apur  naikimedes gnasapid  surah lebiskelf   nag
 surah  elbixelf nagnubmaS .aynpukuces  apip rukgna  nagned
 uata apip  adap lubmit gnay nagnaget  hagecnem anug nakaidesid
tala -  haraek ajrekeb gnay  ayag helo naktabikaid  gnay tala
sret metsis adap gnajnamem  .tube  
                  .p   tapet  surul libmaid surah  hunep   rulaj  naruku naapiprep  naajrekeP
naigab adap tapet gnay isroporp nagned apmop hara ek -  naigab
  .natipmeynep  
  putaK -  naruku surah naikimed  naapimep  adap sgnittif  nad  putak
 .hunep rulaj  
 .q  apip  anamid   )seveels   epip( apip gnubules gnasapid aynulreP -
gnidnid submenem apip -  tignal uata  noteb kolab   ,iatnal  ,gnidnid – 
 .pata / tignal  apip   anamiD -  ,ipa   nahat  gnidnid iulalem  apip
gnaur - apip nad  seveels aratnaid  gnosok gnaur - ah apip   lakapid sur
kcor  nahab nagned -  gnidnid isis audek raul naigab atres loow
 isketorp kutnu iauses gnay )tnalaes( sipalep nagned sipalid
 .narakabek  
 r  .  gnuju  tapadret alib  ,nagnasamep amaleS -  akubret gnay apip gnuju
 pahat  paites adap asisret gnay naapiprep naajrekep malad
 sgulp uata spac nakanuggnem nagned pututid  surah ,naajrekep
adneb aynkusam hagecnem kutnu -  .nial adneb  
 .s  uj  surah  ,nailag  aumeS    atres  ilabmek  naputunep  kusamret  ag
 .natadamep  
.t   nahanatnep kutnu  nakanugid  helob kadit  naapiprep  naajrekeP
.kirtsil  
.u   lucnum nad hanat malad gnasapid gnay naapimep isalatsni aumeS
 kutneb noteb kolb nagned ignudnilid surah hanat naakumrep ek
p tapme gnarukes naruku nagned igesre -  naruku ilak 4 ayngnaruk
gnarukes noteb kolb nalabeteK .tiakret apip - .mc 03 ayngnaruk  
           2  apiP gnajnuneP nad gnutnaggneP  
.a    stekcarb  ,regnah nagned  gnutnagid  uata gnajnutid  surah  naapipreP
tapet  nagned  ledas uata   nakareg naknikgnumem raga anrupmes nad -
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 helob  kadit  gnay  karaj  adap  nagnaggnerep  uata naiaumep nakareg
 : ini tukireb lebat  malad nakirebid gnay  karaj ihibelem  
 
 
apiP sineJ  
apiP narukU  
)mm(  
gnauR mumixaM sataB  
  )m( ratadneM lavretnI  
 lavretnI  kageT
)m(  
 02 iapmaS  8.1  2 
 04 iapmaS  0.2  3 
 08  d/s 05  0.3  4 
 
 uata  051 d/s 001
hibel  
0.4  4 
 hibel uata  002  0.5  4 
 05  6.0  9.0  
/CVP apiP  
lateM noN  
08  9.0  2.1  
 001  2.1  5.1  
 051  8.1  1.2  
    
                 .b   apip adap nakaidesid surah nahabmat gnutnaggneP uata  gnajnuneP
 : ini tukireb  
  ?  hara nahaburep nahabureP  
  ?  .nagnabacrep kitiT  
  ? nabeB - lah nad nagniras ,putak  anerak tasupret nabeb -  nial lah
sinejes gnay  
 .c    gnutnaggnep kutnu  talub ajab narukU  iagabes halada ratad  apip
: tukireb  
  gnataB retemaiD  
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apiP narukU  gnataB  
mm 02 iapmaS  mm 6  
mm 05 d/s mm 52  mm 01  
mm 051 d/s mm 56  mm 21  
mm 003 d/s mm 002  mm 61  
raseb hibel uata mm 003  nanamaek rotcaf nagned gnutihid  
 .  
 
  .d           kutnu nakaidesid surah sinavlagid   gnay   ajab   apip   tipaggneP
 .kaget apip  
          .e     rasad   tac   nagned   tacid  surah   upmunep  nad  nagnutnag   aumeS
 .gnasapid  mulebes  tamorhcniz  
         3 at malad habmil ria apip nagnasameP araC   .han  
          1  .pukuc  gnay namaladek  nad rabel  naktapadnem kutnu  nailaggneP  
         2 adneb gnaubmem sugilakes nailag rasad natadameP -  adneb
.majat/sarek  
            3   paites   apip    rasad   katel    adnat   taubmem nad nakutneneM
 .nemes nakuda nagned nailag rasad adap retem 2 lavretni  karaj  
         4 .naktadapid nad apip hawabid mm 051 iggnites risap nagurU  
         5  narocobek iju nad gnubmasret  halet gnay apiP  )naigabes( laitrap
.apip rasad sataid nakkatelid tapad  
  6    ,sulah  hanat   ,mc  51    risap    nagned   pahatreb   nagurugneP
 .rasak  hanat  naidumek  
 7  rutagnem kutnu mc 02 nalabetek nagned noteb kolb nahabmaneP
.apip nagnirimek  
         4 aK nagnasameP put -   .putak  
 putaK -  ,rabmag malad atnimid gnay iauses nakaidesid surah putak
naigab kutnu nad  isakifiseps - : ini tukireb naigab  
 .a  .natalarep raulek nad kusam nagnubmaS  
 .b  kitit  adap nagnaubmep narulas  ek nagnubmaS - .hadner kitit  
 
.i  niseM gnauriD  
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    apiP narukU   putaK narukU  isgnuF  
 
  mm 57 iapmaS  mm 02   iagabes   
   d/s mm 001        mm 002   mm 04   putak  
   mm 05      raseb hibel uata mm 002   nagnaubmep  
 
  .ii  niaL -  mm 02 putak naruku ,nial  
 
 .c  )tnev ria citamotua( sitamoto aradu isalitneV  
   .hawabek nad sataek narila lortnok putaK   .d  
  .e   narila kutnu )sevlav gnicuder erusserp( nanaket  gnarugnep  putaK
.hawabek nad sataek  
 .f  yb putaK -  .ssap  
         5 .reniarts nagnasameP  
 tala kutnu nad isakifiseps ,rabmag  iauses nakaidesid  surah reniartS -  tala
  : ini tukireb  
 .a  putaK -  .lortnognep putak  
.b   .apmop pasih apiP  
.c  natalarepek kusam nagnubmaS  
        6 putak nagnasameP -  .nanaket nasapelep putak  
 putaK - ah   nanaket  nasapelep putak  uata redaeh apipid nakaidesid  sur
tapmetid -  .nanaket nahibelek lubmit nikgnum gnay tapmet  
        7 putak nagnasameP -  .namagneP putak  
 putaK - tapmet id nakaidesid surah namagnep putak -  taked gnay tapmet
 .nanaket rebmus nagned  
        8 aradU neV nagnasameP   .sitamotO  
 tapmetid nakaidesid surah  sitamoto aradu neV -  nad iggnitret tapmet
  .aradugnotnak  
  salid sitamoto aradu tnev paites akam ,naarahilemep nahutubek kutnU
.isalosi putak nagned ajab  
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  bawaj gnuggnat nakapurem sitamoto aradu tnev halmuj nad isakoL
.narawanep agrah malad nakgnutihrepid siurah hadus atres rotkartnoK  
         9   .lebiskelf nagnubmas nagnasameP  
  narateg nakgnalihgnem kutnu nakaidesid surah lebiskelf nagnubmaS
 .narateg rebmus irad  
        01   .nanakeT rukugneP nagnasameP  
 aket  rukugneP  kutnu ulrep gnay naktapmetid nakaidesid surah  nan
 :nial aratna ,rukugnem  
.a   .nanaket rebmus irad huajret nad iggnitret kitiT  
.b  putaK -  .lortnognep putak  
.c   apmop paiteS  
.d   naket anajeb paiteS  
 
: natataC  
.a  rabmag malad mutnacret hadus nanaket rukugnep nahutubek aliB  
 c ,b ,a kitit adap nanaket rukugnep isakol nad halmuj akam ,anacner
.narawanep agrah malad nakgnutihrepid surah hadus sataid d nad  
.b   apip nad isalosi putak nagned ipakgnelid nanaket rukugnep paiteS
.)tujek maderep( agemo  
       11   .rilU nagnubmaS  
.a  nubmayneP    ayngnittif   nad  ajab   apip  aratna    nag
 iapmas  naruku kutnu ukalreb  rilu   nagnubmas  nakanugrepmem
.mm 04 nagned  
.b     tapad  gnittif  aggnihes   taubid  surah apip  adap  rilu  namaladeK
 .rilu 3 kaynabes nagnat ratupid nagned apip adap   kusam  
.c  umeS  peneh  taparep    nakanuggnem    surah   rilu   nagnubmas    a
 .kaynim narupmac nagned  etiwkniz  nad  
.d        nagned rettuc  epip iakamem  surah  apip nagnotomep  aumeS
 .ador uasip  
.e   rettuc sakeb irad nakhisrebid surah malad naigab apip gnuju paiT
maer nagned .re  
.f   .nagnubmas taparep nahab  sakeb irad  hisreb surah  apip aumeS  
       21   .saL nagnubmaS  
1  nagned ajab apip kutnu  ukalreb aynah  sal nagnubmas  metsiS
)sataek mm 05( retemaid  
              2 gnittif nad  ajab apip  aratna  ukalreb  ini sal  nagnubmaS  .sal  
  3   nagned iauses  surah  iakapid  gnay   edortkele  uata  sal   tawaK
.salid gnay  apip sinej  
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                  4  nakujagnem surah  gnorobmeP  ialumid sal  naajrekep  mulebeS
 .silutret naujutesrep tapadnem kutnu sal lisah hotnoc  iskeriD adapek  
                  5   nad ukalreb hisam gnay sal takifitres  iaynupmem  surah sal  gnakuT
 irad silutret niji tarus iaynupmem haduses ajrekeb helob aynah
.iskeriD  
                  6  narotok irad nakhisrebid hadus gnay ,sal  nagnubmas  sakeb  paiteS
 surah  sal   .uti kutnu susuhk tac nagned tacid  areges  
                    gnay   kirtsil  sal  tala   halada  nakanugrepid   helob  gnay   sal  talA  7
 .iskeriD naialinep  turunem  kiab isidnokreb  
 
 
  : natataC   
.1  skalep akam )agabmet apip( nial gnay latem apip kutnU  naana
 nagned )redlos drah( karep sal metsis nagned  nasalegnep
.ini sal metsis kutnu iauses gnay napakgnelrep nad nahab  
.2   ulrep gnubmasid naka gnay apip gnittif nad apip gnujU
 sal nariac naknikgnumem kutnu uluhad hibelret naksanapid
ubmas maladek kusam karep .anrupmes araces nagn  
.3   ,idajret nikgnum gnay narakabek / nakadel iradnihgnem anuG
 sag nakanugrepid naknijiid aynah ini naajrekep kutnu akam
 sag nataubmeP  .arageN saG nahasureP irad eniletyca
.naknijiid kadit lacol araces eniletyca  
         31   .nial gnay citsalP apip uata )tnevloS( mel nagnubmaS  
.a   kitsalp apip uata CVP    gnittif   nad   apip   aratna   nagnubmayneP
 iauses ,apip  sinej nagned iauses gnay mel  nakanugrepmem   ,nial
 .apip kirbap irad isadnemoker  
.b   aynhunepes   kusam    surah   apiP       kutnu   akam     ,gnittif   adap
 nagnotomep  uti nialeS .susuhk  sserp tala nakanugrepid  id surah   ini
 nagnotomep  raga susuhk gnotomep tala nakanuggnem surah apip
 .apip gnatab padahret surul kaget tapad  apip  
.c    nad tujnal  hibel nagnubmaynep  araC    itukignem  surah  icniret
.apip kirbap irad  isakifiseps  
        41   .akubid hadum gnay nagnubmaS  
 tala  adap  nakanugrepid  ini  nagnubmaS -  : bbs retinas  tala  ?  evlav ylppus nad tecuaf yrotaval aratnA  ?  .nohpiS nad gnittif etsaw adaP  
  nad gnikap aynada  helo helorepid  nataparek  ini nagnubmas  adaP
 .taerht laes nakub  
        51  .seveelS  
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             .a  apip  kutnu )apip gnubules(  seveels apiP -    surah   satilitu  apip
enem  tubesret   apip     ilak    paites   kiab   nagned   gnasapid   subm
 .sataid 1.1 kitit adap mutnacret itrepes iskurtsnok  
     .b     malad  naruku    iaynupmem   surah   )apip gnubules( seveelS apiP
 apip raulid naraggnolek nakirebmem  kutnu  pukuc     gnay
.apip isalosi nupuata  
                bules(  seveels apiP   .c    apip  irad  taubid   gnidnid     kutnu  )apip gnu
 gnay ria padek iaynupmem gnay kutnU   .ajab nupuata  gnaut  iseb
 surah )teehs gnifoorp retaw( ria padek nasipal nagned sipalid
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KODE UNIT ARS 01 
Judul Unit Perancangan Arsitektur 
Uraian Unit Kemampuan menghasilkan rancangan arsitektur yang memenuhi ukuran estetika dan 
persyaratan teknis, dan yang bertujuan melestarikan lingkungan 
Sub kompt  A Estetika 
  Kreteria Unjuk Kerja 
1. Mampu mengekspresikan pandangan serta menentukan pi-lihan secara kritis 
dan memberi keputusan estetis, lalu men-cerminkannya secara konseptual 
dalam sebuah rancangan 
2. Mampu menjelaskan dan menerapkan konsep warna, bahan , komposisi, 
proporsi, irama dan skala 
3. Mampu mengkaji berbagai pengalaman ketika melakukan pemilihan struktur 
dan bahan serta unsur-unsur estetikanya, lalu mewujudkannya dalam bentuk-
bentuk 3 dimensi 
 
  Uraian : 
1. Dalam menentukan pilihan estetika pada proyek ini terkait lokasi yang berada 
di cluster woodland citraland terdapat pilihan estetika gaya klasik dan modern, 
Karena banyaknya kedua gaya bangunan tersebut di cluster ini. Setelah 
beberapa alternative rancangan berdasarkan arahan dari principal arsitek, klien 
lebih menyukai gaya modern kontemporer yang sedikit dekorasi dan perasaan 
rumah yang terasa luas dengan sedikitnya dekorasi dan tatanan denah yang 
open plan dan sensasi meruangnya sangat tinggi 
2. Dengan konsep modern kontemporer banyak dipilihnya warna putih white 
pearl dengan sedikit finishing batu gringging di dinding bagian depan rumah 
sebagai aksen. Komposisi bangunan berupa massa-massa bangunan berbentuk 
kotak yang disusun berulang dengan ukuran berbeda-beda sedemikian rupa 
sehingga terasa berirama dengan aksen dinding depan menggunakan batu 
gringging dan bertujuan untuk membuat skala bangunan tidak terasa massif 
bagi penghuni jika massa bangunan hanya satu massa bangunan besar. 
3. Untuk mendapatkan struktur yang kuat dibutuhkan kerapatan dari kolom dan 
balok, namun pada bangunan ini dibutuhkan sensasi meruang yang baik 
sehingga dipakai struktur balok dengan bentang yang cukup lebar yaitu 4.6 
meter lebih. Untuk mewujudkan hal tersebut massa-massa bangunan dibuat 
persegi panjang memanjang dengan menaruh kolom-kolom di pinggir-pinggir 
bangunan tanpa ada kolom ditengah bangunan. Bahan bangunan banyak 
menggunakan beton, bukaan-bukaan jendela kaca dan kayu wpc pada pool 
deck kolam renang, finishing lantai granit dan plafon gypsum dan silikat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gaya arsitektur modern kontemporer yang sedikit dekorasi dengan konsep bentuk menyusun 
komposisi massa-massa bangunan berbentuk kotak-kotak yang membentuk irama dan aksen 
Interior yang terkesan sangat meruang dengan pemilihan material beton, batu gringging,bukaan-
bukaan jendela kaca, pooldeck wpc, finishing lantai granit plafon gypsum dan silikat 
 B Persyaratan Teknis 
  1. Mampu menyelidiki lalu menetapkan persyaratan luasan, organisasi, fungsi dan 
sirkulasi ruang, ruangan serta ba-ngunan; baik di dalam maupun di sekitar 
bangunan yang bersangkutan. 
2. Mampu mengenali, memahami dan mengikut-sertakan kaidah serta standar 
yang dikeluarkan oleh badan-badan terkait; termasuk yang berkenaan dengan 
faktor keselamatan, keamanan, kenyamanan dan lain-lainnya 
 
  Uraian  
1. Persyaratan luas bangunan kdb 60% kemudian di desain dengan kdb lebih kecil 
dari 60 % untuk menciptakan ruang luar di dalam bangunan berupa pool deck, 
outdoor shower dan kolam renang dan taman-taman. Organisasi ruang yang 
diinginkan klien yaitu organisasi yang terasa tanpa batas dihadirkan dengan 
kolom dengan balok bentang lebar dengan bukaan-bukaan lebar  langsung yang 
mengarah ke kolam renang dan taman-taman, organisasi ruang open plan 
tersebut dilakukan juga Karena banyaknya ruang-ruang yang diinginkan klien di 
lahan yang sangat terbatas, yaitu ruang makan yang luas,ruang keluarga yang 
luas, ruang tamu , dapur bersih dan kotor, powder room, k.pembantu ,km 
pembantu , ruang pembantu berkegiatan yang terpisah, ruang cuci jemur, roof 
garden, kolam renang , outdoor shower, 3 kamar tidur + kamar tidur tamu 
dengan masing-masing memiliki kamar mandi diatas lahan 220 m2 dengan GSB 
4 meter di muka depan dan samping rumah. Kebutuhan-kebutuhan ruang yang 
banyak tersebut disusun dengan memiliki ruang luar di tengah massa bangunan 
agar terkesan luas dan terbuka dan memiliki akses pencahayaan dan udara 
secara alami. Sirkulasi ruang disusun open plan tanpa sekat-sekat disusun 
menjadi dua bangunan yang memanjang membentuk persegi panjang untuk 
lancarnya sirkulasi manusia, dan baiknya ventilasi dan pencahayaan. 
2. Untuk membuat ruangan yang nyaman diperlukan pergantian sirkulasi udara 
secara bioclimatic yaitu pengondisian kenyamanan menggunakan udara luar 
yang alami meskipun bangunan akan menggunakan AC tuntuk sewaktu-waktu 
dilakukan pergantian udara segar. Standar ventilasi yang baik juga disyaratkan di 
standar green building council Indonesia. Dibuat juga bangunan biophilic yaitu 
membuat penghuninya terasa dekat dengan alam. Untuk kenyamanan ruangan 
membutuhkan pencahayaan alami yang cukup agar berkegiatan tidak terganggu 
Karena gelapnya ruangan dan untuk mengurangi penggunaan listrik di siang hari 
berdasarkan standar green building council Indonesia. Untuk keamanan semua 
ruangan memiliki akses langsung untuk melarikan diri keluar bangunan,ruangan 
-ruangan dilantai 2 juga memiliki akses melarikan diri ke roof garden jika 
sewaktu-waktu terjadi kebakar,perampokan dan kejadian-kejadian lainnya. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KODE UNIT ARS 02 
Judul Unit Pengetahuan yg memadai ttg sejarah dan teori arsitektur terma-suk seni, teknologi dan ilmu-
ilmu pengetahuan manusia 
Sub kompt A Pengetahuan tentang Sejarah Arsitektur 
  Kreteria Unjuk Kerja 
1. Mampu menjelaskan garis besar sejarah arsitektur dan per-kembangannya  
2. Mampu menyusun konsep yang dihasilkan dari masukan se-jarah 
 
  Uraian  
1. Pengaruh arsitektur modern yang menghilangkan identitas dan dekorasi dan 
mengedepankan fungsi pada bangunan masa kini di Indonesia membuat 
arsitektur di Indonesia banyak yang mengikutinya seiring dengan semakin 
sibuknya kegiatan manusia yang menginginkan tampilan-tampilan bangunan 
yang lebih sederhana yang mengedepankan fungsi pula. Dengan pengaruh 
arsitektur modern juga banyak tren sekarng yang memilih gaya arsitektur 
modern sebagai trend dan lifestyle terutama di kompleks perumahan citraland 
ini sendiri. 
2. Pada bangunan ini menggunakan gaya arsitektur modern namun tidak semata-
mata mengadopsi arsitektur modern yang mungkin tidak begitu cocok dengan 
iklim di Indonesia. Bangunan menggunakan tampilan sederhana tanpa dekorasi 
namun tetap memikirkan pencahayaan dan bukaan udara alami juga dengan 
pemakaian sedikit batu gringging dan mendekatkan penghuni dengan alam 
dengan membuat semua ruangan memiliki akses langsung ke taman-taman. 
 B Pengetahuan tentang Teori Arsitektur 
  Kreteria Unjuk Kerja 
1. Mampu menjelaskan berbagai teori arsitektur dan pemikiran-pemikiran yang 
melandasinya  
2. Mampu menjelaskan gaya bangunan yg diterapkan dlm ran-cangan berikut 
aliran yg terlibat seperti klasisisme, neo-klasi-sisme, modernisme, pasca-
modern, regionalisme kritis dst., dgn memperlihatkan contoh karya-karya yg 
berkaitan dgn aliran-aliran tsb. 
 
  1. arsitektur modern adalah arsitektur yang fungsional dimana fungsi adalah hal 
nomor satu dan arsitektur adalah mesin. Namun pada perkembangannya Neo-
modern tidak hanya berupa bangunan sebagai mesin , namun bangunan yang 
mengedepankan event-event yang terjadi pada bangunan dan penggunanya 
seperti arsitek Rem kolhaas dan Bernard tschumi yang menjadikan aktivitas 
penggunanya dan bangunan memiliki interaksi. Dengan menariknya kegiatan 
yang dapat dialami penguna bangunan didalam bangunan, semakin bermakna 
suatu bangunan. 
2. Bangunan mengadopsi arsitektur Neo-modern yang mengedepankan sensai 
penggunanya dengan bangunan dengan menghadirkan suasana meruang , 
dengan menghadirkan ruang-ruang interaksi yang dapat penghuninya memiliki 
aktivitas yang menarik setiap harinya di rumah dengan menyusun organissasi 
ruang yang open plan terbuka dengan ruang luar , taman, roof garden dan 
ruang-ruang lainnya yang dapat memperkaya sensasi kegiatan didalam rumah. 
KODE UNIT ARS 03 
Judul Unit Pengetahuan Seni 
Uraian Unit Pengetahuan tentang seni rupa dan pengaruhnya terhadap kualitas rancangan arsitektur 
Sub-Kompt. Kreteria Unjuk Kerja 
Mampu menjelaskan berbagai kaidah seni rupa & pengaruhnya dalam rancangan massa 
bangunan, rancangan tata ruang dalam, rancangan warna ruangan dan bangunan, garis bidang 
teks-tur dalam ekspresi bangunan 
 Uraian : 
Tampilan bangunan tidak memiliki dekorasi melainkan menggunakan elemen kotak yang di susun 
berulang berirama dengan aksen satu dinding menggunakan tekstur batu gringging sebagai daya 
Tarik keindahan. Elemen-elemen bangunan semua didominasi garis horizontal persegi panjang 
yang menyelaraskan dengan konsep utama berupa massa-massa kotak yang tersusun berulang 
berirama, seperti jendela,kolam reflecting pond, jalan setapak menuju teras, dan atap teras semua 
tersusun linear memanjang. Susunan bangunan yang horizontal juga disusun untuk membuat 
ruangan terasa luas tanpa batas dengan bukaan-bukaan kaca 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KODE UNIT ARS 04 
Judul Unit Perencanaan dan Perancangan Kota 
Uraian Unit Pengetahuan yang memadai tentang perencanaan dan pe-rancangan kota serta ketrampilan 
yang dibutuhkan dalam proses perancangan itu 
ub-Kompt. 
 
A Perencanaan Kota 
  Kreteria Unjuk Kerja 
1. Mampu menerapkan cara memenuhi persyaratan perkotaan, khususnya KDB, 
KLB, KDH, garis sempadan, kepadatan, ke-tinggian dan jarak bebas bangunan 
2. Mampu menjelaskan sumbangan positif kehadiran bangunan thd. ruang umum, 
khususnya jalan, jalan untuk pejalan kaki dan fasilitas untuk penyandang cacat., 
dsb. 
  Uraian  
1. Bangunan memiliki KDB yang lebih kecil dari yang seharusnya 60 % Karena 
banyaknya ruang luar ditengah bangunan yang mengurangi massa bangunan. 
Bangunan memiliki KDB 60% dengan batas ketinggian bangunan 12.5 meter. 
Bangunan memiliki ketinggian kurang dari 12.5 meter dengan jumlah lantai dua 
Bangunan 
berupa kotak-
kotak yang 
disusun 
berirama 
dengan elemen 
garis horizontal 
yang kuat 
masuk hingga 
ke interior 
bangunan 
dimana banyak bangunan sekitar berlantai tiga. Bangunan menyisakan GSB 4 
meter didepan dan disamping bangunan. 
2. Dengan mentaati peraturan dari pihak citraland sendiri bangunan sudah 
menjaga ketertiban kota dan menyumbangkan positif dengan kehadirannya. 
Banyaknya taman dan menggunakan reflecting pond dapat menyumbangkan 
pemandangan yang menarik bagi lingkungan sekitar. 
 B Perancangan Kota 
  Kreteria Unjuk Kerja 
1. Mampu menjelaskan dampak kehadiran obyek rancangan thd. kemungkinan 
mengundang pertumbuhan fasilitas ikutan atau sampingan di lingkungan kota 
ybs.  
2. Mampu menjelaskan pengaruh kehadiran obyek rancangan terhadap bentukan 
ruang kota dan estetika urban di kawasan tersebut.  
 
  Uraian  
1.  
2. Dengan menaati peraturan dari pihak citraland sendiri berarti kehadiran rumah 
ini sendiri tertib dan menyumbang nilai estetka kota 
KODE UNIT ARS 05 
Judul Unit Hubungan antara Manusia, Bangunan dan Lingkungan 
Uraian Unit Memahami hubungan antara manusia & bangunan gedung ser-ta antara bangunan gedung & 
lingkungannya, juga memahami pentingnya mengaitkan ruang-ruang yg terbentuk di antara ma-
nusia, bangunan gedung & lingkungannya tsb., untuk kebutuh-an manusia dan skala manusia 
Sub-Kompt. A Manusia dan Bangunan 
  Kreteria Unjuk Kerja 
1. Mampu mengumpulkan dan menganalisis informasi yg dibu-tuhkan untuk 
menentukan kebutuhan-ruang pemakai bangun-an 
2. Mampu mengumpulkan dan menganalisis standar-standar ke-butuhan ruang 
dan menerapkannya dalam rancangan  
3. Mampu merancang susunan ruang yang memenuhi standar keamanan, 
keselamatan, kesehatan dan kenyamanan  
4. Mampu menganalisis & memecahkan permasalahan yg akan timbul dlm 
hubungan antara bangunan.dan penggunanya 
 
  Uraian  
1. klien menginginkan ada ruang :  ruang makan yang luas,ruang keluarga yang 
luas, ruang tamu , dapur bersih dan kotor, powder room, k.pembantu ,km 
pembantu , ruang pembantu berkegiatan yang terpisah, ruang cuci jemur, roof 
garden, kolam renang , outdoor shower, 3 kamar tidur + kamar tidur tamu 
dengan masing-masing memiliki kamar mandi. 
2. Berdasarkan arahan dari principal arsitek semua kamar harus memiliki luas 
minimal 4x 4 meter lebih dengan masing-masing kamar mandi ukuran yang 
harus lebih luas dari kamar mandi standar , yang menurut standar neufert 2x1.5 
m. kamar mandi kamar tamu dan pembantu memiliki ukuran mengikuti standar 
kira-kira 2x1.5, namun kamar mandi utama dan kamar mandi anak didesain 
lebih besar dari standar yaitu 3 x 2.5 dan km utama 4.5x4.5 m. kamar tidur 
pembantu dengan menyesuaikan standar Kasur dan lemari yaitu 2x2m. 
kebutuhan dapur menurut standar neufert adalah 12-14 m2 oleh Karena itu 
dapur memakai standar luas tersebut. Dapur bersih mengikuti standar ukuran 
mini bar neufert juga kira-kira 12-14m2 dengan sisa ruang dijadikan ruang 
makan dan ruang keluarga yang luas. 
3. Luasan ruang mengikuti standar neufert, untuk kenyamanan & kesehatan  
setiap ruangan memiliki akses ventilasi dan cahaya yang baik menurut standar 
GBCI Indonesia, untuk keamanan & keselamatan setiap ruangan memiliki akses 
melarikan diri jika sewaktu-waktu terjadi kejadian , perampokan, kebakaran 
atau kejadian lainnya. 
4. Dengan kebutuhan & keinginan ruang yang banyak diatas lahan terbatas 
kemungkinan akan terjadinya ruang-ruang yang sempit. Untuk mengatasi hal 
tersebut dibuat lah bangunan memiliki arah sirkulasi memanjang berbentuk 
dua persegi panjang dengan susunan denah open plan tanpa sekat dengan 
akses view langsung ke taman-taman agar rumah terasa luas dan segar. 
 B Bangunan Dan Lingkungan 
  Kreteria Unjuk Kerja  
Mampu menghindari dampak negatif kehadiran bangunan yang dirancang di suatu 
lingkungan 
 
  Uraian: 
Mengurangi dampak lingkungan dengan membuat bangunan dengan KDB lebih kecil 
dari standarnya sehingga bangunan lebih hijau dan tidak menggunakan lantai terlalu 
banyak, yaitu hanya dua lantai dimana kebanyakan rumah di kompleks tersebut 
menggunakan tiga lantai. Serta memberikan sumbangan pemandangan berupa 
reflecting pond dan taman jalan setapan pada taman luar bangunan. 
 C Manusia Dan Lingkungan 
  Kreteria Unjuk Kerja 
1. Mampu menggubah bangunan yang tidak menambah polusi di lingkungan 
sekitarnya, baik yang bersifat terukur (tangible) seperti limbah/buangan 
beracun maupun yang tak terukur (intangible) seperti wajah lingkungan atau 
street picture.  
2. Mampu menggugah para pengguna bangunan dan masyara-kat sekitar untuk 
memelihara lingkungan setelah berdirinya ba-ngunan yang dirancang 
 
  Uraian : 
1. Mengurangi dampak lingkungan dengan membuat bangunan dengan KDB lebih 
kecil dari standarnya sehingga bangunan lebih hijau dan tidak menggunakan 
lantai terlalu banyak, yaitu hanya dua lantai dimana kebanyakan rumah di 
kompleks tersebut menggunakan tiga lantai. Serta memberikan sumbangan 
pemandangan berupa reflecting pond dan taman jalan setapan pada taman luar 
bangunan. 
2. Dengan menyumbang pemandangan taman diharapkan masyarakat dapat lebih 
dekat dengan alam dan menghargai alam dan tidak membuang sampah 
sembarangan  
KODE UNIT ARS 06 
Judul Unit Pengetahuan Daya Dukung Lingkungan 
Uraian Unit Menguasai pengetahuan yg memadai tentang cara mengha-silkan perancangan yg sesuai dgn 
daya dukung lingkungan 
 
 
 Kreteria Unjuk Kerja 
• Mampu memberi penjelasan kpd. pemakai jasa mengenai pen-tingnya memiliki 
rancangan bangunan yg sesuai dgn daya-du-kung lingkungan ragawi dan sosial, 
Sub-Kompt. 
 
khususnya yang berkaitan dgn daya-dukung tanah, vegetasi, pencemaran & 
kepadatan.  
• Mampu mengumpulkan informasi mengenai bahan serta struk-tur bangunan yg 
akan digunakan dlm rancangan dan menga-nalisis pengaruhnya thd lingkungan. 
• Mampu mengajukan gagasan ttg penghematan energi dan menerapkannya 
dalam rancangan. 
  Uraian : 
1. Dengan banyaknya kebutuhan ruang saya menyarankan adanya ruang terbuka 
ditengah rumah yang akhirnya ingin dijadikan klien menjadi kolam renang. 
Ruang terbuka berungsi untuk menjadi orientasi pemandangan dan untuk 
kesehatan Karena sirkulasi udara dan cahaya yang banyak akibat bukaan di 
tengah tersebut. 
2. Bahan bangunan menggunakan bahan-bahan modern yaitu beton, granit, batu 
gringging plafon gypsum & silikat ,kaca pada umumnya. Untuk mengurangi 
dampak dibuat bangunan yang lebih sedikit dari standar KDB dan KLB dan 
memperbanyak taman yang dapat memberi dampak baik pada lingkungan. 
3. Untuk penghematan energi usulan rancangan memiliki ruang terbuka ditengah 
massa bangunan dan memiliki akses ventilasi langsung ke udara luar jika agar 
jika tidak terlalu panas pengguna tidak perlu menggunakan AC. Dan setiap 
ruangan memiliki akses cahaya langsung keluar agar tidak memerluakan cahaya 
matahari di siang hari. Orientasi bangunan dengan dinding terluasnya 
menghadap kea rah utara dan selatan sehingga memiliki waktu pencahayaan 
matahari yang lama jika dibandingkan menghadap timur barat. 
KODE UNIT ARS 07 
Judul Unit Peran Arsitek di Masyarakat 
Uraian Unit Memahami aspek keprofesian dlm bidang Arsitektur & me-nyadari peran arsitek di masyarakat, 
khususnya dlm penyu-sunan kerangka acuan kerja yg memperhitungkan faktor-fak-tor sosial 
Sub-Kompt.  Kreteria Unjuk Kerja 
1. Mampu membuat rancangan yang mewadahi kepentingan ma-syarakat dan 
sejarah serta tradisi bangunan setempat 
2. Mampu mengkaji dampak perancangan terhadap masyarakat dengan 
mempertimbangkan faktor sosialnya 
3. Mampu mematuhi kode etik dan kaidah tata-laku keprofesian arsitek 
4. Mampu memenuhi kepentingan masyarakat sebagaimana disyaratkan oleh 
ketentuan peraturan dan perundang-undangan 
 
  Uraian : 
1. Dengan mentaati peraturan dari pihak citraland , bangunan sudah menaati 
tradisi bangunan sekitar seperti batasan kdb 60 % GSB 4m dan batas tinggi 12.5 
meter, tidak menggunakan pagar dan lainnya. 
2. Dengan menyumbang arsitektur yang baik , berarti menyumbang kontribusi 
baik juga pada masyarakat dan disertai kontribusi banyaknya taman-taman 
yang menambah keindahan. 
3. Arsitek berusaha menyiasati kebutuhan ruang yang cukup banyak diatas lahan 
terbatas tanpa melanggar KDB KLB dan GSB dengan cara membuat bangunan 
open plan yang membuat bangunan terasa luas meskipun kebutuhan ruang 
sangat lah banyak. 
4. Dengan tertib dan menaati peraturan  seperti batasan kdb 60 % GSB 4m dan 
batas tinggi 12.5 meter, tidak menggunakan pagar dan lainnya agar menjaga 
ketertiban pada kawasan tersebut dan tidak merusak pemandangan kawasan 
tersebut. 
KODE UNIT ARS 08 
Judul Unit Persiapan Pekerjaan Perancangan 
Uraian Unit Memahami metode penelusuran dan penyiapan program ran-cangan bagi sebuah proyek 
perancangan 
 
Sub-Kompt. A Metode Pengumpulan Data 
  Kriteria Unjuk Kerja 
• Mampu mengenali kebutuhan data dan menyusun strategi pe-ngumpulannya 
dlm rangka pembuatan program perancangan.  
• Mampu mencari data, peraturan bangunan dan standar yang dibutuhkan 
perancangan 
  Uraian : 
1. Klien lebih menyukai gaya bangunan modern dengan kebutuhan ruang 
yaitu : ruang makan yang luas,ruang keluarga yang luas, ruang tamu , dapur 
bersih dan kotor, powder room, k.pembantu ,km pembantu , ruang 
pembantu berkegiatan yang terpisah, ruang cuci jemur, roof garden, kolam 
renang , outdoor shower, 3 kamar tidur + kamar tidur tamu dengan masing-
masing memiliki kamar mandi. 
2. Lahan memiliki peraturan-peraturan yaitu KDB 60%, GSB 4m dimuka depan 
dan samping, dan batas ketinggian 12.5m, dan tidak boleh menggunakan 
pagar. peraturan tersebut merupakan peraturan dari pihak citraland  
 B Penyusunan Program Rancangan 
  Kriteria Unjuk Kerja. 
1. Mampu menganalisis data yang telah diperoleh, untuk dijadi-kan sumber dalam 
pekerjaan perancangan  
2. Mampu menganalisis data yang telah diperoleh, untuk dijadi-kan sumber dalam 
pekerjaan perancangan 
  Uraian : 
Kebutuhan ruang yang terdiri  ruang makan yang luas,ruang keluarga yang luas, 
ruang tamu , dapur bersih dan kotor, powder room, k.pembantu ,km pembantu 
, ruang pembantu berkegiatan yang terpisah, ruang cuci jemur, roof garden, 
kolam renang , outdoor shower, 3 kamar tidur + kamar tidur tamu dengan 
masing-masing memiliki kamar mandi itu di susun dengan konsep open plan 
untuk membuat kesan luas. 
 
KODE UNIT ARS 09  
Judul Unit Pengertian Masalah Antar Disiplin 
Sub-Kompt. A Perencanaan Kota 
  Kreteria Unjuk Kerja 
Uraian Unit Memahami permasalahan struktur, konstruksi dan rekayasa yang berkaitan dengan 
perancangan bangunan gedung 
Sub Kompt. A Pengetahuan Sistem Struktur dan Konstruksi 
  Kreteria Unjuk Kerja 
1. Mampu menunjukkan berbagai alternatif jenis struktur dan konstruksi  
2. Mampu menjelaskan konsep berbagai jenis struktur dan kon-struksi yang 
akan diterapkan dalam bangunan  
3. Mampu menetapkan jenis struktur dan konstruksi serta meni-lai kelebihan 
maupun kekurangannya dan membuat rekomen-dasi dalam kaitannya 
dengan kebutuhan pemberi tugas. 
  Uraian  
1. Struktur menggunakan jenis struktur ruang kolom dan balok beton 
2. Pola strukur Bangunan memanjang memiliki bentang jarak antar kolom 
yang cukup jauh untuk membuat ruang terasa luas ,yaitu bentang  4 
meter hingga bentang 4.7, dengan penyelesaian balok-balok besar 
diletakkan dipinggir-pinggir bangunan mengelilingi bangunan agar ruang 
tidak banyak terbuang, dengan bentang yang cukup kecil pada pola 
struktur melintang yaitu 3 hingga 3.9 meter yang menciptakan balok 
yang melintang cukup kecil. Serta demi program ruang kolom banyak 
yang tidak menerus hingga ke lantai dua. 
3. Menggunakan bentang lebar menciptakan ruang yang terasa luas, 
namun membuat balok menjadi tebal dan menghabiskan ruang, kolom 
yang tidak menerus dapat membuat pola program ruang yang sesuai 
keinginan namun lebih sulit dalam pengerjaan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 
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 B  Pengetahuan Sistem Mekanikal, Elektrikal, Elektronika dan Plambing 
  
Kreteria Unjuk Kerja 
1. Mampu menunjukkan berbagai alternatif Sistem Mekanikal, Elektrikal, 
Elektronika dan Plambing  
2. Mampu menjelaskan konsep berbagai Sistem Mekanikal, E-lektrikal, 
Elektronika & Plambing yg akan diterapkan dlm ba-ngunan. 
3. Mampu menetapkan Sistem Mekanikal, Elektrikal, Elektronika & Plambing, 
serta menilai kelebihan maupun kekurangannya; dan membuat rekomendasi 
dalam kaitannya dengan kebutuh-an pemberi tugas 
  Uraian  
1. Bangunan menggunakan pembagian listrik loop 2 konsumer unit untuk lantai 
atas dan lantai bawah memiliki masing-masing untuk mempermudah 
pengaturan listrik oleh pengguna di dalam rumah dan untuk membagi 
muatan listrik dengan aman. Bangunan menggunakan sistem air bersih down 
feed Karena daritandon atas Karena lemahnya air dari pdam dengan pompa 
naik ke tandon atas dan pompa booster di tandon atas. Bangunan 
menggunakan septitank dan sumur resapan untuk mengurangi beban 
saluran kota. 
2. Bangunan menggunakan pembagian listrik loop 2 konsumer unit untuk lantai 
atas dan lantai bawah memiliki masing-masing untuk mempermudah 
pengaturan listrik oleh pengguna di dalam rumah dan untuk membagi 
muatan listrik dengan aman. Bangunan menggunakan sistem air bersih down 
feed Karena daritandon atas Karena lemahnya air dari pdam dengan pompa 
naik ke tandon atas dan pompa booster di tandon atas. Bangunan 
menggunakan septitank dan sumur resapan untuk mengurangi beban 
saluran kota. 
3. Menggunakan konsep mekanikal elektrikal dan plumbing seperti dijelaskan 
diatas. Sistem pembagian consumer unit memiliki kelebihan lebih mudah 
mengatur pemakaian listrik bagi pengguna lantai 2. Kelebihan plumbing 
down feed yaitu memiliki cadangan air cukup dikala kekuatan air pdam yang 
lemah. Penggunaan sumur resapan memiliki kelebihan lebih ramah 
lingkungan dan tidak membebani kota. 
KODE UNIT ARS 10 
Judul Unit Pengetahuan Fisik dan Fiska Bangunan 
Uraian Unit Menguasai pengetahuan yg memadai mengenai permasalahan fisik & fisika, teknologi & fungsi 
bangunan gedung sehingga dpt melengkapinya dgn kondisi internal yg memberi kenyaman-an 
serta perlindungan terhadap iklim setempat 
Sub-Kompt. A Faktor Kenyamanan di Dalam Bangunan 
 
Kreteria Unjuk Kerja 
1. Mampu menjelaskan cara penanganan pencahayaan & peng-hawaan di 
dalam bangunan  
2. Mampu menjelaskan dasar pertimbangan sistem akustik yang diterapkan 
 
 Uraian  
1. Program ruang disusun dengan setiap ruang memiliki akses keluar bangunan 
berupa jendela yang dapat memasukan cahaya dan ventilasi yang cukup 
dengan cara membuat ruang terbuka di tengah massa bangunan dan denah 
bangunan disusun open plan 
2. Setiap ruangan dalam menggunakan plafon gypsum untuk membuat ruangan 
terasa nyaman dan memiliki akustik yang baik. 
 B Faktor Perlindungan Bangunan Terhadap Iklim 
 
 Kreteria Unjuk Kerja 
1. Mampu menjelaskan pemilihan bahan & teknologi bahan ba-ngunan utk 
perlindungan bangunan thd. iklim dan cuaca  
2. Mampu menjelaskan cara menangani masalah dan perawat-an bahan 
bangunan yang dipakai. 
 
 
 Uraian  
1. Dinding-dinding yang terpapar iklim menggunakan cat outdoor, dak beton 
menggunakan pelapis waterproofing, atap teras bangunan menggunakan 
atap zincalum. 
2. Bangunan memiliki perawatan yang cukup mudah. Namun dengan pemilihan 
warna putih pada bangunan bangunan akan berubah warna pada masa 
waktu yang agak lama dan dinding luar dapat di cat ulang jika pemilik 
bangunan ingin menjaga tampilan. Bagian dalam ruang memiliki sedikit 
dinding dan banyak bukaan kaca sehingga perawatan pengecatan ulang 
dirasa tidak perlu. Kolam renang butuh dikuras dengan waktu kira-kira 1-2 
bulan sekali. 
KODE UNIT 
 
ARS 11 
 
Judul Unit 
 
Menguasai keterampilan yg diperlukan utk memenuhi persya-ratan pihak pengguna bangunan 
gedung dlm rentang-kendala biaya pembangunan dan peraturan bangunan 
 
Sub-Kompt. 
A Pengetahuan mengenai Anggaran Bangunan 
 
 Kreteria Unjuk Kerja 
1. Mampu menjelaskan penghitungan biaya bangunan yang di-terapkan dalam 
perancangan terkait. 
2. Mampu mengenali berbagai faktor yang berpengaruh atas bi-aya bangunan  
3. Mampu membuat berbagai alternatif rancangan sebagai pe-mecahan atas 
masalah pembiayaan bangunan. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B  Pengetahuan Peraturan Bangunan 
 
 Kreteria Unjuk Kerja 
1. Mampu mengenali peraturan-peraturan bangunan yang harus diperhatikan 
dalam proses perencanaan dan perancangan  
2. Mampu menerapkan peraturan-peraturan bangunan dalam rancangan. 
 
 Uraian : 
1. Kawasan woodland citraland memiliki peraturan berupa batasan tinggi 
12.5m, GSB 4m, KLB 60% dan tidak boleh menggunakan pagar 
2. Bangunan memilik jumlah lantai dua, tidak melanggar GSB 4meter dan 
memiliki KLB kurang dari 60% dan tidak menggunakan pagar. 
KODE UNIT 
 
ARS 12 
 
Anggaran biaya bangunan 
Judul Unit 
 
Pengetahuan Industri Kontruksi dalam Perencanaan 
 
Uraian Unit 
 
Menguasai pengetahuan yang memadai tentang industri, orga-nisasi, peraturan dan tata-cara 
yang berkaitan dengan proses penerjemahan konsep perancangan menjadi bangunan gedung 
serta proses mempadukan penataan denah-denahnya menjadi sebuah perencanaan yang 
menyeluruh. 
 
 Kreteria Unjuk Kerja 
1. Mampu menjelaskan organisasi di dlm industri konstruksi yg berhubungan 
dgn konsep perancangan yg akan diterapkan oleh yang bersangkutan  
2. Mampu menjelaskan peraturan & prosedur di dalam industri konstruksi yg 
berhubungan dgn konsep perancangan yg akan diterapkan oleh yang 
bersangkutan  
3. Mampu menjelaskan keterkaitan konsep perancangan dgn keseluruhan 
perancangan  
 
 
 Uraian : 
1. Terdapat beberapa ahli yang terlibat dalam sebuah konsep perancangan hingga 
pelaksanaan konstruksi tersebut. Beberapa ahli tersebut selain arsitek 
utamanya diantaranya adalah ahli ME, ahli struktur, ahli lansekap, dan lain-lain.  
Pada proses perancangan arsitek yang memulai rancangan yang sedikit 
memikirkan solusi MEP dan kemudian ahli MEP yang menyelsaikan solusi yang 
lebih rinci. Kemudian setiap adanya perubahan konsep atau mulai 
membicarakan konsep, akan dipresentasikan ke klien dengan beberapa ahli 
yang ikut serta. 
2. Untuk membangun rumah di kawasan citraland ini harus memiliki izin persil 
IMB dan iain dari pihak citraland untuk menjaga ketertiban dan tidak 
mengganggu saat proses konstruksi. 
3. Konsep bangunan berupa susunan-susunan kotak mempengaruhi pada susunan 
ruang yang meruang dan luas. Keterkaitannya pada struktur bangunan adalah 
banyak kolom dengan balok bentang lebar yang membutuhkan ketebalan yang 
cukup. Keterkaitan nya dengan sistem plumbing dirasa tidak ada pengaruh 
negative Karena sudah dipikirkan terlebih dahulu untuk mudahnya saluran 
melewati bangunan seperti memikirkan ruang yang dibutuhkan dan menaruh 
kamar mandi diatas ruang yang jika terjadi kebocoran tidak mengganggu 
penghuni. Kamar mandi berada diatas ruang kosong. 
KODE UNIT 
 
ARS 13 
 
Judul Unit 
 
Pengetahuan Manajemen Proyek 
 
Uraian Unit 
 
Menguasai pengetahuan yang memadai mengenai pendanaan proyek, manajemen proyek dan 
pengendalian biaya pemba-ngunan 
 
 
 Kreteria Unjuk Kerja 
• Mampu menunjukkan hubungan antara pendanaan dan pro-ses perancangan  
• Mampu menunjukkan permasalahan yang dihadapi dengan manajemen 
proyek terkait, khususnya yang berkenaan de-ngan perencanaan, 
pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi  
• Mampu menunjukkan cara pengendalian biaya proyek sesuai dengan 
tahapan-tahapannya 
 
 
 1. DIdalam proses perancangan konsep hingga pelaksanaan konstruksi antara 
pendanaan dengan proses perancangan hingga terdapat pada capaian yang 
disetujui didalam terjamin. Selanjutnya dibayar sesuai dengan perjanjian 
kontrak yang terdapat di lembar kesepakatan kontrak baik dari owner, 
kontraktor, pengawas, dan konsultan. Pendanaan ini sangat berpengaruh akan 
kecepatan progress dari pelaksanaan bangunan baik di masa konsep 
perancangan dan pelaksanaan. Apabila terjadi keterlambatan dari segi 
pendanaan akan membuat perubahan jadwal pelaksanaan proyek secara 
menyeluruh. 
2. Permasalhan yang akan dihadapi seperti di dalam pelaksanaan , waktu yang 
ditentukan untuk suatu pekerjaan proyek tidak sesuai Karena beberapa 
kendala, hal ini dapat berpengaruh terhadap keseluruhan proyek sehingga 
perlu dirundingkan dan perlu dilakukan evaluasi hingga permasalahan akan 
jadwal yang terlambat dapat dikendalikan. Didalam perencanaan konsep harus 
matang agar dapat dilaksanakan dengan baik pekerjaan pelaksanaannya. 
3. Mengerjakan proses pelaksanaan di dalam proyek sesuai dengan jadwalnya 
sehingga tidak merugikan biaya dan waktu, serta proyek dapat dikendalikan. 
Proses pengawasan dan  
a. Menentukan sasaran 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b. Menentukan standard an kriteria sebagai acuan dalam rangka 
mencapai sasaran 
c. Merancang atau menyusun sistem informasi, pemantauan, dan laporan 
hasil pelaksanaan pekerjaan. 
d. Mengumpulkan data info hasil implementasi (pelaksanaan dari apa 
yang telah direncanakan). 
e. Pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan perencanaan. 
f. Mengkaji dan menganalisa hasil pekerjaan dengan standar , kriteria dan 
sasaran yang telah ditentukan. 
Setelah mengetahui prosesnya, langkah berikutnya adalah mengidentifikasi unsur-
unsur pengawasan dan pengendalian yang juga merupakan sasaran proyek yaitu: 
a. Pengawasan dan pengendalian biaya proyek (cost control). 
b. Pengawasan dan pengendalian mutu proyek(quality control) 
c. Pengawasan dan pengendalian waktu proyek(time control) 
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Komentar :
-pilih meja makan yag tempat duduk 6 di
samping agar tidak sempit
-beri outdoor shower untuk bilas
-perluas pool dek
-powder room
-geser ruang keluarga untuk ada ruang
entertaintment dibelakang bias untuk
billiardnya dan untuk tangga ke garden roof
-ruang tamu diisi tempat duduk (dosen
pembimbing)
-posisi tangga kurang enak
-dinding di bawah bangunan area service
dihilangkan agar bentuk tetap bagus
-posisi tangga menuju roof garden
mengganggu kolam renang
Komentar :
-Layout master bathroom nya jangan terlalu
kaku, bisa saja terbuka agar suami istri bisa
berkomunikasi.
-kamar anak-anak bias dikurngi luasannya
untuk memberi akses ke roof garden
-beri lubang di roof garden untuk pohon dan
tangga
3
Komentar : 
-Dekorasi terasa tidak perlu
-komposisi jendela dibuat yang 
fungsional
-Estitika tidak perlu dicari-cari selama
itu fungsional
-buat entrance yang lebih menarik , 
yang mengundang masuk, kantilever
BENTUK & TAMPANG
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Komentar :
-outdoor shower di tata yang rapi
-tangga putar tidak jadi
-tata powder room yang rapih
-tata kamar tidur yang rapih , jangan
langsung terpapar pintu masuknya.
-bentuk lancip guest room di ber
-posisi tangga mengganggu (dosen
pembimbing)
-ruang terbukanya kurang tereksplor, bisa
lebih aktif lagi, di eksplor lagi layoutnya
(dosen pembimbing)
Komentar :
-kamar mandi master bedroom di geser
supaya massa bangunan terllihat lebih luas
-share bathroom nya ditata yang baik
-ruang pembantunya ditata yang baik
3
Komentar : 
-Dekorasi terasa tidak perlu
-komposisi jendela dibuat yang 
fungsional
-Estitika tidak perlu dicari-cari
selama itu fungsional
BENTUK & TAMPANG
3
3
SISTEM STRUKTUR
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Komentar :
-ruang service ditata yang rapih, pintu
jangan tertatap tangga
-melanggar GSB gazebo dan teras pakai
tiang beton,seharusnya tidak boleh
-ruang tamu masuk ke ruang taman kering
Komentar :
-kamar mandi layoutnya jangan maksa
-share bathroomnya di desain bias dipakai
bersamaan
3
3
Komentar :
-Fasad sudah cukub bagus
-batu dipilih yang besar-besar agar 
terlihat lebih mewah
-kaca tampak depan berpotensi
dieksplorasi
BENTUK & TAMPANG
3
SISTEM STURKTUR
3
Komentar :
-kalau mau ada teras, pakai struktur yang 
ringan, jangan beton, bias besi dengan
atap kayu
BENTUK & TAMPANG
3
3
Rancangan skematik
Sistem bangunan serta rancangan
bentuk dan tampang
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PERANCANGAN 
ARSITEKTUR 1 
PROGRAM PENDIDIKAN 
PROFESIARSITEK
(PPARs)
Dosen Koordinator : 
DR.Ing.Ir. Bambang Soemardiono
2016` PERANCANGAN ARSITEKTUR 1 PPARS
FORMAT 1  : CATATAN PENGALAMAN KERJA
PPARS 1
Nama  lengkap : Akbar Fala
Perusahaan : KSAD
Nama Pembimbing/Mentor : Yuli kalson sagala S.T. , IAI
Periode Kerja : ..................................sd...............................................................................................................
Nama Proyek dan Jenis Bangunan : Rumah Investasi Citraland wl-11-23
Periode Kerja Catatan Pekerjaan Catatan Pembimbing/Mentor di  
Perusahaan
6 Desember 16
12 Desember 16
14 Desember 16
Gambar ded
Gambar ded
Gambar ded -layout area service pembantu ditata
ulang yang rapih, jangan ada ruang
mati, dan harus ada akses keluar
-buat potongan bay window 
-buat potongan bangunan keseluruhan
jangan separuh-separuh
-roof gardennya di gambar, jangan
kosongan
-garis-garis leveling jangan lupa
Tiang depan kamar anak dihilangkan
saja jika tidak ada di dalam tujuan
desain
-reflecting pond nya terlalu dalam
-notasi dan elevasi jangan lupa
2016` PERANCANGAN ARSITEKTUR 1 PPARS
-rencana atap diubah, rawan bocor
PPARS 2
2016` PERANCANGAN ARSITEKTUR 1 PPARS
PPARS 2
2016` PERANCANGAN ARSITEKTUR 1 PPARS
FORM 2 : PENGALAMAN KERJA
PPARS 3
Nama lengkap : Akbar Fala
Perusahaan Pembimbing/Mentor : KSAD
Periode Kerja : ..................................sd......................................
Nama Proyek dan
Jenis Bangunan &  
Lokasi
Keterangan luas
dan jumlah  
lantai diluar  
basement
Lingkup Perancangan
1. Konsep Perancangan
2. Pra Rancangan
3. Rancangan Pelaksanaan
4. Dokumen Pelaksanaan
5. Pelelangan
6. Pengawasan Berkala
7. Proposal dan Presentasi
8. Manajemen perancangan
9. Estimasi Biaya, RAB & RKS
10.Laporan Perancangan
• Rumah investasi
citraland
• Rumah tinggal
Luas lahan 288m2 1. Konsep perancangan (sedang dilaksanakan)
2. Pra rancangan
3. Dokumen pelaksanaan
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FORM 3 : DETAIL PENGALAMAN KERJA DLM BIDANG ARSITEKTUR
PPARS 4
Nama lengkap : Akbar Fala
Perusahaan Pembimbing/Mentor : KSAD/Yuli kalson sagala S.T. , IAI
Periode Kerja : ..................................sd.............................................................
Nama Proyek : : Rumah Investasi Citraland wl-11-23
Type Proyek : Rumah tinggal
Lokasi : CitraLand , woodland, Wl-11-23
luas bangunanan :  2 3 0  m 2
Jumlah lantai : 2
Pengalaman Tanggal Deskripsi disertai foto, scan sketsa,
gambar atau  dokumen lainnya
1.  Rapat dengan Pemberi Tugas 14 
Desember
16
• Terlampir
2.  Penelitian Tapak dan lainnya
2016` PERANCANGAN ARSITEKTUR 1 PPARS
3.  Tahapan Perencanaan
4.  Manajemen Kontrak Pendahuluan
5. DokumentasiKontrak
PPARS 5
2016` PERANCANGAN ARSITEKTUR 1 PPARS
6. Koordinasi antar  
Konsultan/Disiplin
7.  Kontrak dalam Tahap Pelaksanaan
8. Lain lain
PPARS 6
2016` PERANCANGAN ARSITEKTUR 1 PPARS
Arsitek Pembimbing /Mentor: Yuli kalson sagala S.T., ,IAI
Nama Lengkap : Yuli kalson sagala S.T., ,IAI
Jabatan : Prinsipal Arsitek
PPARS 7
6 desember 16
6 desember 16
6 desember 16
6 desember 16
6 desember 16
12 desember 16
12 desember 16
12 desember 16
12 desember 16
14 desember 16
14 desember 16
14 desember 16
14 desember 16
14 desember 16
14 desember 16
14 desember 16
14 desember 16
14 desember 16
14 desember 16
14 desember 16
14 desember 16
14 desember 16
14 desember 16
